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Romant ic  and t r a g i c  b a l l a d s  fo rm  a body o f  p r o t e s t  l i t e r a t u r e  
a g a i n s t  th e  c o n s e r v a t i v e  and e l i t i s t  a t t i t u d e s  o f  K id d ie -  - E n g l i s h  
c o u r t l y  l i t e r a t u r e *  Most c o u r t l y  l i t e r a t u r e , w r i t t e n  by and f o r  
members o f  th e  a r i s t o c r a c y , l o o k s  back to  an i d e a l  p a s t , s t r e s s i n g  
i n d i v i d u a l  a ch ie v e m e n t  o v e r  common good i n  th e  a f f a i r s  o f  l o v e  and 
b a t t l e *  C o u r t l y  l i t e r a t u r e ,  o v e r l o o k i n g ,  i g n o r i n g ,  o r  a v o i d i n g  
p ro b le m s  o f  c o n te m p o ra ry  l i f e ,  t e n d s  t o  u p h o ld  th e  s t a t u s  quo* In  
c o n t r a s t ,  t h e  p o p u l a r  b a l l a d s  a r e  i m p l i c i t l y  a n t i - c o u r t l y ,  and th e y  
t e n d ,  however  s u b t l y ,  t o  work to w a rd  th e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  s t a t u s  
quo by u n d e r m in in g  t h e  system o f  v a lu e s  e x p re s s e d  i n  c o u r t l y  l i t ­
e r a t u r e * ,  The p o p u l a r  b a l l a d s  c o n f r o n t  th e  p ro b le m s  o f  l i f e ,  p a r t i ­
c u l a r l y  th e  p ro b le m s  o f  l o v e ,  s q u a r e l y .  Coming d i r e c t l y  f r o m  th e  
e x p e r i e n c e s  and a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p le , ,  th e s e  b a l l a d s  a t t e m p t  t o  
d e a l  w i t h  c o n te m p o ra ry  p ro b le m s  as th e  p e o p le  saw them; t h e r e f o r e ,  
t h e y  a r e ,  i n d e e d ,  p r o g r e s s i v e  e x p r e s s i o n s  o f  th e  l a t e  M id d le  Ages, 
Many o f  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  d i s c o n t e n t  may be u n c o n s c io u s ;  n e v e r t h e -  
l e s s ,  th e y  a re  e v i d e n t  i n  th e  e x p o s i t i o n  o f  p ro b le m s  t h a t  a r i s e  o u t  
o f  t h e  p h i l o s o p h y  o f  c o u r t l y  l o v e ,  o r  a c o r r u p t e d  v e r s i o n  o f  i t ,  and 
p ro b le m s  t h a t  a r i s e  o u t  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  and d i s c r i m i n a t i o n .  The 
b a l l a d s  s u g g e s t  a common s o l u t i o n  f o r  most o f  t h e s e  p r o b le m s ;  i m p l i ­
c i t l y  t h e y  p-ropose t e a r i n g  down t h e  b a r r i e r s  t h a t  d i v i d e  men i n t o  
a r t i f i c i a l l y  and a r b i t r a r i l y - e s t a b l i s h e d  s o c i a l  c l a s s e s  so t h a t  a l l  
men may have th e  o p p o r t u n i t y  t o  a c h ie v e  t h e i r  h i g h e s t  p o s s i b l e  p a -  ■ 
t e n t i e l  i n  p r i v a t e  and In  p u b l i c  l i f e *  T h is  s o l u t i o n  i s ,  e s s e n t i a l l y  
t h e  u l t i m a t e  p o p u l a r  dream f o r  an e g a l i t a r i a n  s o c i e t y ;  i t  i s  a l o n g ­
i n g  f o r  a t im e  i n  (which a l l  men w i l l  be v a lu e d  f o r  t h e i r  human w o r t h ,  
and s e c o n d a ry  f a c t o r s  such as w e a l t h  and p o s i t i o n  w i l l  be g i v e n  se c ­
o n d a ry  im p o r ta n c e *  The' r o m a n t i c  and t r a g i c  b a l l s  d s , p o i n t i n g  t o  a 
t im e  i n  w h ich  men o f  a l l  c l a s s e s  w i l l  f r e e l y  l i v e  and work t o g e t h e r ,  
p r o v i d e  a r e a l i s t i c  g l im p s e  i n t o  t h e  p o p u l a r  a s p i r a t i o n s  o f  a l i t t l e -  
documented h i s t o r i c a l  e ra *
THE ROMANTIC AND TRAGIC BALLADS r. 
POPULAR DREAMS FOR AIM EGALITARIAN SOCIETY?
I n  Eng land  d u r i n g  th e  t h i r t e e n t h  and f o u r t e e n t h  c e n t u r i e s  a
body o f  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  grew up ,  l a r g e l y  d e r i v e d  f ro m  th e  F rench
romance t r a d i t i o n .  T h i s  F i d d l e  E n g l i s h  l i t e r a t u r e ,  much o f  w h ich
was w r i t t e n  f o r  a r i s t o c r a t i c  a u d i e n c e s ,  seems t o  p ro po se  as models
f o r  t h e  p r e s e n t  t h e  s t a n d a r d s ,  i d e a l i s m  and g a l l a n t r y  o f  a remote
Iand h e r o i c  pas t* .  ' c.ven much o f  t h e  l i t e r a t u r e  w h ich  c i r c u l a t e d  
w i d e l y  and w h ich  may have been w r i t t e n  f o r  n a n - a r i s t o c r a t i c  a u d i ­
ences  r e f l e c t s  t h e  v a lu e s  Df t h e  c o u r t .  A t  th e  same t im e  i n  Eng­
l a n d  a n o t h e r  gen re  o f  l i t e r a t u r e  was i n  I t s  f o r m a t i v e  s t a g e s ,  a 
l i t e r a t u r e  w h ich  may r e f l e c t  t h e  r e a c t i o n s  o f  th e  l o w e r  c l a s s e s  
a g a i n s t  th e  s ta n d a r d s  o f  a c o u r t l y  e t i q u e t t e  w h ich  had l i t t l e  
r e l e v a n c e  t o  t h e i r  d a i l y  l i v e s . .  Out o f  t h e  mass o f  t h e  B r i t i s h  
common p e o p le  came t h e  B r i t i s h  p o p u l a r  b a l l a d s — p a p u l a r ,  because 
t h e y  come f r o m  th e  p e o p le  and m i r r o r  t h e i r '  c u l t u r e ,  t h e i r  m o res ,  
t h e i r  a t t i t u d e s  and t h e i r  a s p i r a t i o n s  more c l o s e l y  t h a n  do t h e  
ro m a n ce se
In  many r e s p e c t s  t h e  r o m a n t i c  and t r a g i c  b a l l a d s  fo rm  a p r o ­
t e s t  l i t e r a t u r e  a g a i n s t  t h e  c o n s e r v a t i v e  and e l i t i s t  a t t i t u d e s  o f  
c o u r t l y  l i t e r a t u r e  and o f  th e  a r i s t o c r a t i c  a u d ie n c e  w h ich  f o s t e r e d  
i t .  The r o m a n t i c  b a l l a d s  s u g g e s t  t h a t  i f  a l l  men were e v a l u a t e d  on 
t h e  b a s i s  o f  m e r i t  and v i r t u e  w i t h o u t  r e g a r d  t o  s o c i a l  s t a t u s  and 
econom ic  w o r t h ,  many o f  th e  p ro b le m s '  o f  c o n te m p o ra r y  l i f e  w ou ld  be 
m i n i m i z e d ;  and a l t h o u g h  t h r e e - q u a r t e r s  o f  t h e  t r a g i c  b a l l a d s  seem 
t o  s u s t a i n  t h e  v a lu e s  fo u n d  i n  c o u r t l y  l i t e r a t u r e ,  what t h e y  r e a l l y
2
3do I s  t o  show t h a t  because th e  t r a g i c  c h a r a c t e r s  f a i l  t o  l i v e  up t o  
t h e  s t a n d a r d s  o f  c o u r t l y  romance,  t h e y  b r i n g  d e s t r u c t i o n  upon them­
s e lv e s * .
C o u r t l y  l i t e r a t u r e , w r i t t e n ,  f o r  th e  most  p a r t ,  by and f o r  
members o f  t h e  c o u r t ,  n a t u r a l l y  r e f l e c t s  t h e  s t a n d a r d s ,  e x p e c t a ­
t i o n s  and a s p i r a t i o n s  o f  I t s  a r i s t o c r a t i c  w r i t e r s  and a u d ie n c e *
The p r e v a i l i n g  p h i l o s o p h y  i n  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  i s  t h e  c o n c e p t  o f  
c o u r t l y  l o v e *  T h i s  c o n c e p t ,  o r i g i n a l l y  l i m i t e d  t o  members o f  t h e  
n o b i l i t y ,  i m p l i e s  t h a t  i n  th e  a f f a i r s  o f  th e  h e a r t ,  t r u e  l o v e r s  may 
go t o  w h a te v e r  l e n g t h s  n e c e s s a ry  t o  f u l f i l l  t h e i r  l o v e *  S in c e  
c o u r t l y  l o v e  e ncou raged  e x t r a m a r i t a l  s e x u a l  a f f a i r s ,  i t s  m o r a l i t y  
s h a r p l y  c l a s h e d  w i t h  t h e  more c o n v e n t i o n a l  m o ra l  codes s a n c t i o n e d  
by t h e  m e d ie v a l  C h r i s t i a n  C h u rc h .  M o re o v e r ,  c o u r t l y  l i t e r a t u r e ,  
h a v in g  an a r i s t o c r a t i c  b i a s ,  t e n d s  t o  f a v o r  th e  s t a t u s  quo.  I f  i t  
i n c l u d e s  any members o f  th e  l o w e r  c l a s s e s ,  i t  o f t e n  does so i n  a 
c o n d e s c e n d in g  o r  p e j o r a t i v e  manner ;  common p e o p le  r a r e l y  have any
p l a c e  i n  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  e x c e p t  as m e n ia l  s e r v a n t s ,  as o b j e c t s
2o f  c h a r i t y ,  o r  as g u id e s ^  C o u r t l y  l i t e r a t u r e  seems t o  have been 
w r i t t e n  f o r  an a u d ie n c e  w h ich  lo o k e d  back w i t h  n o s t a l g i a  upon some 
g l o r i o u s  days w h ich  p r o b a b l y  n e v e r  r e a l l y  e x i s t e d  e x c e p t  i n  le g e n d  
and l i t e r a t u r e .  By g l o r i f y i n g  t h e  i d e a l s  o f  an h E r o i c  p a s t  o r  by 
c o n c e n t r a t i n g  on r o m a n t i c  l o v e ,  M id d le  E n g l i s h  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  
r e f l e c t s  t h e  a t t i t u d e s  and v a lu e s  o f  an a r i s t o c r a t i c  a u d ie n c e  t h a t  
does n o t  seem t o  be co n ce rn e d  w i t h  th e  p ro b le m s  o f  c o n te m p o ra r y  l i f e .
C o u r t l y  romances t h a t  draw t h e i r  s u b j e c t - m a t t e r  f ro m  e x o t i c  and 
b y -g o n e  days seem t o  d i s r e g a r d  p r e s e n t - d a y  i s s u e s  and r e a l i t i e s .  F o r  
e x a m p le ,  t h e  t y p i c a l  romance h e ro  does n o t  occupy  h i m s e l f  w i t h  t h e  
w o r l d  as i t  i s a H is  g o a l  i s  t o  a c h ie v e  s e l f - r e a l i z a t i o n  t h r o u g h  th e
a t t a i n m e n t  o f  a m o ra l  v i c t o r y .  He f o l l o w s  th e  c h i v a l r i c  t r a d i t i o n s  
o f  t r u t h ,  h o n o r ,  w isdom, h u m i l i t y ,  and s e r v i c e  t o  women, b u t  t h e r e  
i s  l i t t l e  e v id e n c e  t h a t  he a p p l i e s  t h e s e  v i r t u e s  p r a c t i c a b l y  i n  
w o r l d l y  a f f a i r s .  Romances such as “ S i r  T r i s t r a m "  and " S i r  Gawain 
and t h e  Green K n i g h t "  a re  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i d e a l i z e d  M id d le  
E n g l i s h  romance®
O th e r  c o u r t l y  romances d e s c r i b e  a n o b le m a n 's  w in n i n g  th e  l o v e  
o f  h i s  lady®. These romances f o l l o w  th e  t r a d i t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  
Roman de I s  Rose« by th e  F re n c h  p o e t s  G u i l l a u m e  de L o r r i s  and- Jean 
de Meuri, more t h a n  th e  t r a d i t i o n  o f  th e  A r t h u r i a n  romances ,  f o r  th e  
c o n c e rn  o f  t h e  k n i g h t  i s  s o l e l y  t o  possess  t h e  l o v e  .o f  h i s  l a d y . 
C h a u c e r ’ s " The K n i g h t 1s T a l e "  and "The F r a n k l i n ' s T a l e "  are .  more 
o r •l e s s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h i s  t y p e  o f  c o u r t l y  romance.
As t h e  id e a  o f  c o u r t l y  l o v e  s t r a y e d  f r o m  i t s  o r i g i n a l  c o n ce p ­
t i o n  , a few  p o e ts  began t o  e x p e r im e n t  w i t h  t h e  p a s t o u r e l l s , a s h o r t  
p o e t i c  f o rm  t h a t  o r i g i n a t e d  i n  F r a n c e . The t y p i c a l  E n g l i s h  p a s t o u r -  
e l l e  d e s c r i b e s  a r o m a n t i c  a d v e n t u r e  o f  a man o f  t h e  c o u r t ;  h i s  
m e e t i n g  a maiden ( u s u a l l y  a s h e p h e r d e s s )  on a S p r i n g  m o r n i n g , h i s  
a t t e m p t s  t o  seduce h e r ,  and h i s  u l t i m a t e  su cce ss  o r  f a i l u r e .  The 
p a s t o u r e l l e  s u p p o r t s  th e  c o n c e p t  o f  c o u r t l y  l o v e ,  a l t h o u g h  a c o r ­
r u p t e d  v e r s i o n  o f  i t .  U s u a l l y  t h e  l o v e r  h3s no i n t e n t i o n  o f  marry™ 
i n g  t h e  g i r l ; - h i s  in v o lv e m e n t ,  w i t h  h e r  i s  a m a t t e r  o f  t e m p o r a r y  
p a s s i o n „
I n  c o n t r a s t ,  th e  B r i t i s h  p o p u l a r  b a l l a d s  a re  i m p l i c i t l y  a n t i -  
c o u r t l y ,  and th e y  t e n d ,  h o w e v e r . s u b t l y , t o  work to w a rd  t h e  d e s t r u c ­
t i o n  o f  t h e  s t a t u s  quo by u n d e r m in in g  th e  sys tem  o f  v a lu e s  e x p re s s e d  
i n  t h e  romances and by th e  s y s te m  w h ic h  s u p p o r t s  them. The r o m a n t i c  
and t r a g i c  b a l l a d s  p r e s e n t  a c r o s s - s e c t i o n  o f  t h e  c l a s s e s :  i n
5a p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e s e  b a l l a d s  members o f  the  a r i s t o c r a c y  
i n t e r a c t  w i t h  t r a d e s m e n ,  c r a f t s m e n  and l a b o r e r s  i n  th e  u n i v e r s a l  
d i lemma o f  t h e  b u s in e s s  o f  l i f e .  I n  t h e  r o m a n t i c  b a l l a d s  th e  r e s o ­
l u t i o n s  a re  n o t  d e te r m in e d  by s o c i a l  s t a n d i n g ;  r a t h e r ,  men and women 
a re  ju d g e d  i m p l i c i t l y  by t h e i r  human w o r t h .  In  th e  t r a g i c  b a l l a d s , ,  
t h e  p ro b le m s  g e t  c u t  o f  c o n t r o l  and end i n  d e a th *
P rob lem s  o f  c o n te m p o ra r y  l i f e  a re  v e r y  e v i d e n t  i n  t h e  e a r l y  
b a l l a d s .  Most o f  th e  b a l l a d  s t o r i e s  c o n ce rn  . ro m a n t i c  a t t a c h m e n t s  
w h ich  a re  c o m p l i c a t e d  by s o c i a l  p r e j u d i c e ,  th e  customs o f  i n h e r i t a n c e ,  
t h e  s t ig m a  o f  unwed m o th e rh o o d ,  and i n f i d e l i t y .  One o f  t h e  p r i m a r y  
p ro b le m s  o f  th e  l e t s  M id d le  Ages seems t o  have r e s u l t e d  f r o m  a s o c i a l  
s ys tem  w h ic h  d i v i d e d  men i n t o  c l a s s e s  on th e  b a s i s  o f  w e a l t h  and p o s i ­
t i o n  and p r o v id e d  no way f o r  a p e r s o n  b o rn  i n t o  th e  m i d d le  o r  l o w e r  
c l a s s  t o  im p ro ve  h i s  s o c i a l  s t a n d i n g *  The r o m a n t i c  b a l l a d s  a l l u d e  t o  
a p o p u l a r  d e s i r e  t h a t  d i s t i n c t i o n s  be l e v e l e d  w i t h i n  th e  b ro a d  s o c i a l  
s p e c t r u m .  These b a l l a d s  champion t h e  cause o f  e q u a l i t y  f o r  a l l  p e o p le  
by p o r t r a y i n g  a s o c i e t y  i n  w h ich  men and women r a p i d l y  r i s e  f r o m  l o w e r  
l e v e l s  t o  u p p e r  t h r o u g h  f o r t u n a t e  m a r r i a g e s .
The r o m a n t i c  b a l l a d s  e n co u ra g e  and embrace th e  id e a  o f  p e o p le  
o f  common b i r t h  b r e a k i n g  t h r o u g h  b a r r i e r s  t h a t  p r e v e n t  t h e i r  a t t a i n ­
i n g  c o m f o r t a b l e  p o s i t i o n s  i n  l i f e .  They a d v o c a te  a d e m o c r a t i c  
a p p r a i s a l  o f  man based on h i s  u n i v e r s a l  human v a l u e ,  as opposed 
t o  h i s  w o r th  i n  p h y s i c a l  o b j e c t s . ’ A l t h o u g h  many o f  t h e s e  b a l l a d s  
a re  h i g h l y  i m a g i n a r y ,  t h e y  n e v e r t h e l e s s  e x p re s s  th e  u l t i m a t e  dreams 
o f  t h e  p e o p l e .  I n  a se n se ,  t h e  b a l l a d s  may ba seen as p r o g r e s s i v e  and 
i d e a l i s t i c  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  l a t e  M id d le  Ages,  f o r  t h e y  b o th  v o i c e  
d i s c o n t e n t  w i t h  a sys tem  and o f f e r  s u g g e s t i o n s  f o r  r e a s o n a b le  s o l u t i o n s .
I m p l i c i t l y  d i r e c t i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  to w a rd  t h e  s o c i a l  s y s te m ,  th e  
b a l l a d s  i n t i m a t e  t h a t  t h e  v e r y  sys te m  w h ich  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  
s u p p o r t s  needs r e s t r u c t u r i n g * .
The sys tem needs r e s t r u c t u r i n g  p r i m a r i l y  an two l e v e l s *  The 
b a l l a d s  i n d i r e c t l y  expose p ro b le m s  t h a t  a r i s e  c u t  o f  t h e  p h i l o s o p h y  
o f  c o u r t l y  l o v e  , o r  a d e g e n e ra te d  fo r m  o f  i t ,  and p ro b le m s  t h a t  a r i s e  
o u t  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  and d i s c r i m i n a t i o n , e s p e c i a l l y  o u t  o f  p s r e n t a  
a p p o s i t i o n  t o  □ s o n * s o r  d a u g h t e r ’ s c h o i c e  o f  l o v e r *  The f i r s t  p a r t  
o f  t  h i s  s t u d y  c o n s i d e r s  some r o m a n t i c  b a l l a d s  and t h e i r  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e s e  p r o b le m s ;  t h e  second p a r t  d e a l s  w i t h  t r a g i c  b a l l a d s ,  w h ich  
f a i l  t o  r e s o l v e  th e s e  p ro b le m s  s u c c e s s f u l l y a
I  have a r r a n g e d  s e l e c t e d  r o m a n t i c  b a l l a d s  i n  an o r d e r  t h a t  shows 
a p r o g r e s s i o n  f r o m  t h e  p a s t o u r e l i e  t r a d i t i o n  i n  l o v e  t o  a more l i b e r ­
a te d  t r a d i t i o n ,  f i r s t  i n  t h i s  sequence a p p e a r  b a l l a d s  t h a t  r e s e m b le  
t h e  p a s t o u r e l i e ; t h e n ,  b a l l a d s  w h ic h  m o d i f y  t h e  p a s t o u r e l l e  p a t t e r n ;  
f i n a l l y ,  b a l l a d s  i n  w h ich  an h e i r  ( o r  h e i r e s s )  w h o l e h e a r t e d l y  seeks 
t o  max^ry a p e rs o n  o f  lo w  b i r t h  and w i l l  use any t r i c k  o r  d i s g u i s e  
t h a t  w i l l  e n a b le  h im ( o r  h e r )  t o  do so*
A t  l e a s t  h a l f  a dozen b a l l a d s  a re  d e r i v a t i v e  o f  t h e  p a s t o u r e l l e 
e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y *  "Crow and F i e "  ( 1 1 1 ) ^  and "The 
B a f f l e d  K n i g h t "  ( 1 1 2 )  re se m b le  t y p i c a l  p a s t o u r e l l e s  more th a n  b a l l a d s  
I n  f a c t ,  "Crow and P i e "  i s  i d e n t i c a l  t o  i t s  p a s t o u r e l l e  c o u n t e r p a r t :  
a k n i g h t  p ro p o s e s  l o v e  t o  a g i r l  o f  l o w  b i r t h  and o f f e r s  h e r  g i f t s ;  
when she r e f u s e s  h im ,  he o v e rp o w e rs  h e r ,  r a p e s  h e r ,  and th e n  le a v e s
h e r *  The l o v e r  o f  t h e  p a s t o u r e l l e  does n o t  a lw a y s  s u c c e e d ,  th o u g h ;
Asomet imes  th e  g i r l  i s  c l e v e r  enough t o  r e s i s t  o r  t o  b a f f l e  h im ,  as 
i s  i l l u s t r a t e d  i n  "The B a f f l e d  K n i g h t " :  a k n i g h t ,  m e e t in g  a maiden
i n  th e  c o u n t r y s i d e ,  demands t h a t  she y i e l d  t o  him*. The g i r l  s u g g e s t s
7t h a t  he t a k e  h e r  t o  h e r  f a t h e r r s h a l l ,  where t h e y  can e n jo y  them­
s e l v e s  i n  com fo r t®  When t h e y  a r r i v e  t h e r e ,  t h e  g i r l  e n t e r s  tay a 
w i c k e t  g a te  and l o c k s  i t  a f t e r  h e r 0 She f l i n g s  back a t a u n t  t h a t  
he has l o s t  h i s  chance  t o  have h e r .  Her s p i r i t e d  mockery  i s  n o t  a t  
a l l  f l a t t e r i n g  t o  th e  k n i g h t  or  t o  th e  a r i s t o c r a t i c  c l a s s  w h ic h  he 
re p re se n ts® .
"The K n i g h t  3rid t h e  S h e p h e r d 1 s D a u g h te r "  ( 1 1 0 )  opens w i t h  a 
s i m i l a r  p r o p o s a l  o f  l o v e  by a nobleman and th e  s u b se q u e n t  s e d u c t i o n  
o f  t h e  g i r l ,  b u t  t h e  r e m a in d e r  o f  t h e  b a l l a d  i n v e r t s  t h e  c o n v e n t i o n a l  
p a s t o u r e l l e  e n d in g  and re s e m b le s  somewhat t h e  a c t i o n  o f  "The W i fe  o f  
B a t h ’ s T a l e . "  The k n i g h t  r i d e s  o f f ,  l e a v i n g  t h e  s h e ph e rd ess  b e h in d ,  
b u t  she f o l l o w s  h im t o  c o u r t  and l o d g e s  a c o m p l a i n t  a g a i n s t  him to  
t h e  king®- The k i n g  o r d e r s  th e  k n i g h t ,  E a r l  R i c h a r d ,  t o  m a r r y  th e  
g i r l  o r  be hanged# k i k e  t h e  k n i g h t  i n  LJ3T, t h e  E a r l  w ou ld  pay a lm o s t  
any amount t o  keep f ro m  m a r r y i n g  t h i s  " b e g g a r ' s  b r a t "  (C .1 9  ) e He 
t r i e s  t o  b r i b e  t h e  g i r l  w i t h  f i v e  hund re d  pounds i n  g o l d ,  b u t  she 
r e f u s e s  h i s  money, r e m a r k in g  t h a t  i f  he had n o t  wanted  a s h e p h e r d ' s  
d a u g h t e r  as w i f e  he m ig h t  have l e f t  h e r  a lone® " W i t h  h e v in e s s e  arid 
much s o r w e , "  E a r l  R ic h a r d  t a k e s  th e  s h e p h e rd e ss  as h i s  w i f e ,  b u t  he 
i s  so ashamed o f  h e r  t h a t  he spends h i s  w edd ing  n i g h t  i n  t e a r s .  The 
n e x t  m o r n in g  he o v e r h e a r s  a c o n v e r s a t i o n  and l e a r n s  t o  h i s  j o y f u l  
s u r p r i s e  t h a t  he has m a r r i e d  a l a d y  o f  h ig h  ren ow n ,  b u t  u n l i k e  th e  
k n i g h t  i n  WBT who, a f t e r  he had e x p e r i e n c e d  a change i n  a t t i t u d e  t o ­
ward h i s  " l o t h l ' y "  and o l d  w i f e ,  saw h e r  t r a n s f o r m e d  i n t o  a b e a u t i f u l  
l a d y ,  E a r l  R ic h a r d  has n o t  a l t e r e d  h i s  t h i n k i n g  to w a r d  t h e  l o w e r  
c l a s s e s .  The b a l l a d  i s  c r i t i c a l  o f  t h e  E a r l ' s  c o n d u c t ,  s u g g e s t i n g  
a f a i l u r e  o f  some o f  t h e  n o b i l i t y  t o  r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  commoners,
8taut i t  hacks  o u t  o f  t h i s  c r i t i c i s m  i n  th e  c o n c l u s i o n  w h ic h  handsom e ly  
re w a rd s  t h e  E a r l 1 s i g n o b l e  b e h a v io r * .
T h i s  b a l l a d  must  have been v e r y  p o p u l a r ,  f o r  i t  e x i s t s  i n  t w e l v e  
v e r s i o n s .  I n  a l l  b u t  one t h e  sh e p h e rd e ss  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  an e a r l  
o r  a k i n g ;  t h e  k n i g h t ,  a nob lem an .  A d e t a i l  i n  K p r o v i d e s  a s a t i r i c a l  
comment on t h e  k n i g h t ' s  b e h a v i o r s  i n  t h i s  v a r i a n t  t h e  s h e p h e rd e s s  i s  
a c t u a l l y  a p r i n c e s s ,  b u t  t h e  k n i g h t ,  f o r  a l l  h i s  l o r d l y  w ays ,  i s  no 
more t h a n  a b l a c k s m i t h  r s so n .  A s i g n i f i c a n t  i m p l i c i t  s t a t e m e n t  o f  
t h e  b a l l a d  i s  i t s  p o r t r a y a l  o f  t h e  I d e a l  r u l e r  as a man f a v o r a b l e  t o  
t h e  common p e o p l e ,  who l i s t e n s  t o  t h e i r  c o m p l a i n t s , and who r e d r e s s e s  
t h e i r  wrongs®. The s o r r y  a t t i t u d e  o f  th e  k n i g h t ,  who r e p r e s e n t s  t h e  
t r a d i t i o n a l  n o b i l i t y ,  t h e  sense o f  j u s t i c e  and f a i r  p l a y  o f  th e  g i r l ,  
who r e p r e s e n t s  t h e  common m e n 's  i d e a l  o f  t h e  new n o b i l i t y ,  and th e  
i m p a r t i a l i t y  o f  th e  k i n g  a re  r e m i n i s c e n t  o f  s i m i l a r  i m p l i c a t i o n s  i n  
t h e  R ob in  Hood b a l l a d s .
S e v e r a l  o t h e r  r o m a n t i c  b a l l a d s  w h ich  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  p a s t o u r ­
e l l e  i m p l y  a c r i t i c i s m  o f  c o n d u c t  u n w o r th y  o f  a man o f  t h e  n o b i l i t y *
I n  each o f  t h e s e  b a l l a d s  a nobleman seduces a g i r l  o f  humble b i r t h  
and a p p a r e n t l y  d e s e r t s -  h e r ,  b u t  he r e t u r n s  and m a r r i e s  h e r ,  p e rh a p s  
because  he r e a l l y  l o v e s  h e r ,  o r  p e rh a p s  o u t  o f  h o n o r ,  s i n c e  he had 
w ronged h e r D
May, t h e  s h e p h e rd e ss  o f  "The Broom o f  Cowdenknows" ( 2 1 7 ) ,  i s  
b e a u t i f u l ,  s e n s i b l e ,  and wary  o f  t h e  handsome c a v a l i e r  who p r e t e n d s  
t o  have l o s t  h i s  way. D e s i r i n g  h i s  p l e a s u r e  w i t h  t h i s  f a i r  g i r l ,  he 
f o r c e s  h e r  a g a i n s t  h e r  w i l l  and l e a v e s  h e r  t o  f a c e  t h e  shame o f  t h e  
unwed m o t h e r .  I n  t h e  M v a r i a n t  M ay1s f a t h e r  l a m e n ts  t h a t  h i s  d a u g h te r  
had n o t  d i e d  a t  b i r t h ,  such d i s h o n o r  she has b r o u g h t  upon t h e  f a m i l y .
I n  thE  same v a r i a n t ,  t h e  L a i r d  o f  Q c h i l b e r r y  s t a t e s  f i r m l y  t h a t  he w i l l
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*+ ■n e t  ^ h a r b o u r  on a r r a n t  h u r e u (20  ) on h i s  e s t a t e ;  b u t  p r i v a t e l y  he
p r a i s e s  t h e  g i r l  f o r  n o t  r e v e a l i n g  th e  i d e n t i t y  o f  h e r  c h i l d ’ s
f a t h e r :  111 Yg d id  w e e l ,  my b o n n ie  may, /  To keep th e  s e c r e t  t w i x t
2 3me and t h e e 1 " (27 * ) *  Moved by h e r  l o y a l t y  and c i r c u m s p e c t i o n ,  
t h e  L a i r d  m a r r i e s  May* A l t h o u g h  he i s  u n w i l l i n g  t o  a cknow ledge  th e  
c h i l d  as h i s  own, t h e  L a i r d  e x p r e s s e s  no shame a t  mak ing  a t e n a n t ’ s 
d a u g h t e r  th e  Lady o f  O c h i l b e r r y .  The o t h e r  v a r i a n t s  c o n c lu d e  i n  a 
s i m i l a r  manner*
The M v a r i a n t  i n c l u d e s  a d e t a i l  c r i t i c a l  o f  t h e  m a r r i a g e  custom 
t h a t  r e q u i r e s  a  s u b s t a n t i a l  dowry f o r  a d a u g h te r . .  I n  t h i s  v a r i a n t ,  
t h e  g i r l  i s  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  f o r m e r  L a i r d  o f  Gowdenknows, who has 
l o s t  h i s  f o r t u n e  by g a m b l in g  and now must l i v e  w i t h  h i s  f a m i l y  i n
p o v e r t y .  As May p e r f o r m s  t h e  d u t i e s  o f  a m i l k m a i d ,  she la m e n ts  t h a t
she must re m a in  a m a id ,  f o r  she has no d o w ry .  A g i r l  o f  n o b le  b i r t h  
w i t h o u t  money had a b o u t  as. good a chance t o  m a r ry  a man o f  r a n k  o r  
p o s i t i o n  as a g i r l  o f  lo w  b i r t h — l i t t l e  chance a t  a l l .  I n  t h e  o t h e r  
v a r i a n t s ,  May, as th e  d a u g h t e r  o f  a t e n a n t  f a r m e r ,  w ou ld  have had no 
d o w ry ,  e i t h e r .
L i k e  May, t h e  g i r l  o f  "The R a n t in  L a d d i e 1* (,2L0) must p a t i e n t l y
e n d u re  t h e  s o c i a l  o s t r a c i s m  o f  t h e  unwed m o th e r ,  b u t  h e r  s t o r y  d i f f e r s
f r o m  Mav,!s i n  t h a t  t h e  r a n t i n  l a d d i e  ( t h e  E a r l  o f  Aboyne) who had
seduced  t h i s  p r e t t y  t o w n - g i r l  had a l s o  o f f e r e d  t o  m a r ry  h e r  a t  M ar -
t i n m a s s ,  and she had r e f u s e d  h im .  As a r e s u l t ,  she d a i l y  f a c e s  th e
s c o r n  o f  f a m i l y ,  f r i e n d s  and s e r v a n t s .  She spends most o f  h e r  t im e
i n  t h e  k i t c h e n ,  where she s i n g s  as she te n d s  h e r  baby ,
*My f a t h e r  he w i l l  n o t  me own,
And my m o th e r  she n e g l e c t s  me,
And a 1 my f r i e n d s  hae l i g h t l y e d  me,
And t h e i r  s e r v a n t s  t h e y  do s l i g h t  m e , 1
(A .  2 )
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A t  l a s t s she w r i t e s  t o  t h e  E e r l  and t e l l s  h im o f  h e r  p l i g h t  * The
E a r l  had a p p a r e n t l y  g i v e n  h e r  up f f o r  t h e r e  i s  no e v id e n c e  t h a t  he
w o u ld  have r e t u r n e d  t o  h e r  had she n o t  w r i t t e n  t o  h im ;  y e t ,  when he
re a d  o f  h e r  d i s t r e s s , .  "The t e a r s  t h e y  cam down r a p p i n "  ( B . 7^ ) , and
he i m m e d i a t e l y  vowed t o  re s c u e  h e r ,  t o  th e  e x t e n t  o f  c a l l i n g  o u t  f i v e
h u n d re d  o f  h i s  men, w i t h  t h e i r  h o r s e s  and c l a y m o r e s ,  t o  r i d e  i n t o  th e
town t o  g e t  h e r  (C„ 2 1 p 2 2 ) *  P r o u d l y  t h e  E a r l  r e t u r n s  t o  h i s  Buchan-
s h i r e  home w i t h  h i s  !tl o w la n d  l a s s i e , 51 c a l l i n g  o u t  i n  e v e r y  town a lo n g
th e  way, " ’ F a l l  b a c k ,  each saucy  dame, /  L e t  t h e  C oun tess  o f  Abayne
3 Ab e f o r e  ye ' 1 CC.,27 9 ) .  The E a r l  m a n i f e s t s  none o f  t h e  a r i s t o c r a t i c  
p r i d e  o f  b lo o d  such as W a l t e r , M a rq u is  o f  S a l u c e s , seems t o  i n  15The
C l e r k s  Ta l .en ; i n s t e a d ,  he i s  e x u b e r a n t *  Of c o u r s e ,  W a l t e r  a l s o  was
j u b i l a n t  on h i s  b r i d a l  day ,  and i t  s h o u ld  be n o te d  t h a t  he m a r r i e d  
G r i s e l d a  a t  th e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p . I n  t h e  b a l l a d ,  t h e  
E a r l  had wronged th e  g i r l ;  he was s e t t i n g  t h i n g s  r i g h t  by mak ing  h e r  
h i s  w i f e *  A s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between t h e  n a r r a t i v e  poem and t h e  
b a l l a d  i s  t h a t  t h e  E a r l  d i d  n o t  r e q u i r e  a b s o l u t e  s o v e r e i g n t y  as a c o n ­
d i t i o n  f o r  m a r r i a g e ;  i t  was enough f o r  him t o  know t h a t  t h e  g i r l  l o v e d  
h im  as he l o v e d  h e r .
"The W y l ie  W i fe  o f  H ie  Town H ie "  (29D) e x i s t s  i n  f o u r  v a r i a n t s ,  
and I n  e a c h ,  th e  i n n - k e e p e r * s  w i f e  e n t i c e s  th e  l o v e l y  l a s s i e  o f  " h i e  
tow n  h i e "  i n t o  th e  i n n  because one o f  h e r  p a t r o n s  d e s i r e s  t h e  g i r l *
I n  t h e  B, C and D v a r i a n t s  a s o l d i e r  seduces th e  g i r l ,  and h i s  a p p a r ­
e n t  d e s e r t i o n  o f  h e r  i s  e x p l a i n e d  by an i m p l i c i t  c r i t i c i s m  o f  con tem­
p o r a r y  i n h e r i t a n c e  la w s  w h ich  w orked  a g a i n s t  t h e  p o o r  y o u n g e r  sons o f  
n o b l e  f a m i l i e s .  When th e  g i r l  a s k s  h i s  name, he t e l l s  h e r  t h a t  he i s  
t h e  second son o f  a nobleman and must make h i s  f o r t u n e  t h r o u g h  m i l i ­
t a r y  s e r v i c e ,  s i n c e  h i s  e l d e r  b r o t h e r  i n h e r i t e d  a l l  t h e  f a m i l y  e s t a t e .
II
He t h e n  l e a v e s  t h e  g i r l ,  w i t h  no p ro m is e  t o  r e t u r n ,  s u p p o s e d ly  
because  he c a n n o t  s u p p o r t  a f a m i l y  on h i s  s a l a r y .  I n  8 and D, t h e  
s o l d i e r , when he r e c e i v e s  a p r o m o t i o n  tD ra n k  o f  c a p t a i n ,  r e t u r n s  
a t  once t o  m a r ry  t h e  g i r l . .  I n  C , t h e  s o l d i e r  r e t u r n s  and makes h e r  
Duchess o f  D ou g las  D a le ;  e i t h e r  he had been h e i r  t o  t h e  D o u g la s  l a n d s  
a l l  a l o n g  and had gone i n t o  s e r v i c e  f o r  a d v e n t u r e ,  as had t h e  h e i r s  
i n  "The Bonny H in d 11 (5D) and "The K i n g f s D o c h t e r  Lady J e a n ” ( 5 2 ) ,  o r  
he had become h e i r  t h r o u g h  t h e  d e a th  o f  h i s  b r o t h e r ,  as happens i n  
"The Duke o f  G o rd o n 1s D a u g h te r "  ( 2 3 7 ) e
I n  t h e  A v a r i a n t  t h e  l o v e r ,  who i s  h e i r  t o  t h e  E a r l  o f  B e a to n ,  
makes no p ro m is e  t o  r e tu rn *  Two y e a r s  l a t e r ,  as he happens t o  w a lk  
i n  t h e  " h i e  t o w n , ” he sees t h e  g i r l  w i t h  a b e a u t i f u l  c h i l d . .  I d e n t i ­
f y i n g  h i m s e l f  as t h e  f a t h e r ,  he makes t h e  g i r l  t h e  Lady o f  Bea to n  
C a s t l e .  The A v a r i a n t  o f  " W y l i e  W i f e ” re s e m b le s  "Cowrfenknows, n f o r  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  each to w a rd  t h e  noblemen i n v o l v e d  i s  u n f a v o r a b l e :  
a man can do w i t h  a g i r l  as he p le a s e s  and th e n  d e s e r t  h e r  ( t h i s  i s  
an a t t i t u d e  o f t e n  e n c o u n te re d  i n  t h e  p a s t o u r e l l e  t as m e n t io n e d  p r e ­
v i o u s l y ) ;  i f  he r e t u r n s  t o  h e r ,  h i s  w i l l i n g n e s s  t o  make h e r  h i s  b r i d e  
i s  e v i d e n t l y  r e p a r a t i o n  enough f o r  t h e  months o f  d i s g r a c e  she had 
e x p e r i e n c e d .  The f a c t  t h a t  t h e  nobleman r e t u r n s  i s  t h e  i m p o r t a n t  
p o i n t ,  f o r  each o f  t h e  men seems t o  r e g a r d  t h e  g i r l  as  w o r t h y  o f  
m e r i t  and w o r t h y  o f  h i s  l o v e .
B a l l a d s  t h a t  were i n f l u e n c e d  by t h e  p a s t o u r e l l e  c r i t i c i z e  
i m p l i c i t l y  t h e  i m m o r a l i t y  o f  u n l a w f u l  l o v e ,  i m p l y i n g  t h a t  a man 
who r a v i s h e s  a g i r l  s h o u ld  m a r ry  h e r .  The r a n t i n  l a d d i e  w i l l i n g l y  
m a r r i e d  h i s  s w e e t h e a r t ,  f o r  he had p ro p o se d  m a r r i a g e  t o  h e r  l o n g  be­
f o r e ;  i n  b o th  HCowrienknows,r and " W y l i e  W i f e "  t h e  l o v e r  v o l u n t a r i l y  
r e t u r n s  t o  m a r ry  t h e  g i r l .  To be s u r e ,  th e  p h i l a n d e r e r  o f  "The K n i g h t
and th e  S h e p h e r d ' s  D a u g h te r "  had t o  be f o r c e d  t o  m a r r y  th e  g i r l  he 
had w ronged ;  t h e  b a l l a d  u n m i s t a k a b l y  shows t h a t  he was as  w i l l i n g  t o  
seduce a g i r l  o f  humble  b i r t h  as he was l a t e r  u n w i l l i n g  t o  wed h e r ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h i s  a r r o g a n t  nobleman needed t o  unde rgo  an e x p e r i ­
ence w h ich  w ou ld  humble  h im .  These b a l l a d s  a l s o  d i s p e l  t h e  n o t i o n  
t h a t  r o m a n t i c  l o v e  i s  l i m i t e d  t o  t h e  n o b i l i t y ,  a theme t h a t  w i l l  be 
expanded b e lo w .
The n e x t  g roup  o f  b a l l a d s  s u g g e s t s  a p o p u l a r  d e s i r e  t h a t  th e  
c l a s s  d i s t i n c t i o n s  f o s t e r e d  by t h e  c o n s e r v a t i v e  a r i s t o c r a t s  be 
e l i m i n a t e d . .  These b a l l a d s  s u g g e s t  t h a t  one way t o  do t h i s  wou ld  
be t o  p e r m i t  m a r r i a g e s  o f  l o v e r s  o f  u n e q u a l  s o c i a l  r a n k .  I n  a num­
b e r  o f . t h e s e  b a l l a d s  t h e  h e i r  o r  h e i r e s s  r e c e i v e s  f a m i l y  o p p o s i t i o n ,  
b u t  I n  most I n s t a n c e s  t h e  f a m i l y  a t  l a s t  i s  wan o v e r  t o  t h e  s i d e  o f  
r o m a n t i c  l o v e .  I n  o t h e r  b a l l a d s ,  t h e  h e i r  c o u r t s  i n  d i s g u i s e  so t h a t  
t h e  g i r l  he w in s  w i l l  l o v e  h im f o r  h im s e l f ,  and n o t  f o r  h i s  w e a l t h .
Most o f  t h e s e  b a l l a d s  e x p r e s s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e s i r e s  and r i g h t s  i n  
t e r m s  o f  b o n u s e s ,  d i s g u i s e s ,  o r  t r i c k s * .  The b a l l a d s  s t r e s s  t h a t  th e s e  
u n e q u a l  matches  become happy m a r r i a g e s  because t h e  l o v e r  o f  n o b le  b i r t h  
m a r r i e s ,  n o t  " f o r  g o ld  o r  g o o d s , "  b u t  " f o r  n o t h i n g  b u t  l o v e . "
A t  t h e  o p e n in g  o f  "Tom P o t t s "  ( ID S )  Rosamund, t h e  o n l y  d a u g h t e r
t o  L o rd  A r u n d e l ,  i s  b e in g  c o u r t e d  by L o rd  P h e n i x .  Rosamund r e f u s e s
h i s  s u i t ,  even th o u g h  he has p ro m is e d  h e r  h i s  e s t a t e  as d o w e r^ ;  she
has a l o v e  o f  h e r  own, she s a y s ,  " ' A  s e r v in g - m a n  o f  lo w  d e g r e e .  /
2 3One Tommy P o ts  i s  h i s  name1" ( 6 , 6  * ) .  L o rd  P h e n ix  f i n d s  I t  h a rd  t o  
b e l i e v e  t h a t  a l a d y  o f  t h e  n o b i l i t y  wou ld  c o n s i d e r  m a r r y i n g  a s o c i a l  
i n f e r i o r .  He seeks  t h e  a i d  o f  L o rd  A r u n d e l ,  who f o r c e s  h i s  w is h e s  
upon h i s  d a u g h t e r  by r e m in d in g  h e r  t h a t  she i s  h i s  h e i r :  " ' T h o u ' s t
be b r i d e  t o  L o rd  P h e n i x ,  /  D a u g h t e r ,  g i v e  t h o u ’ l e  be h e i r  t o  me1"
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/ 3 A^AeiO “ r } „  Rosamund has l i t t l e  c h o i c e *  She a g re e s  t o  m a r ry  P h e n ix ,  
b u t  o n l y  o u t  o f  f i l i a l '  o b e d ie n c e *
Rosamund need n o t  have f r e t t e d  abou t  m a r r y i n g  P h e n i x ,  f o r  th e  
b a l l a d e e r ,  i n  h i s  e n th u s ia s m  t o  show a r i c h  g i r l  m a r r y i n g  a p o o r  s e r ­
v a n t ,  p l a c e s  e v e r y t h i n g  i n  Tam1s f a v o r *  W h i le  Rosamund and h e r  m a ids  
meet i n  p r a y e r ,  Tom a p p ro a ch e s  h i s  m a s te r ,  L o rd  J o c k e y ,  f o r  h e l p . He 
comes d i r e c t l y  t o  t h e  p o i n t :  I  have a l o v e  i n  S c o t l a n d  f a i r ,  /  And
I  fea r*  t h a t  I  s h a l l  l o s e  h e r  w i t h  p o v e r t y 1” he says  (B*,3S^9^ ) e Tha t  
a s e r v a n t  w ou ld  go b e f o r e  h i s  m a s t e r  w i t h  such a p le a  speaks  w e l l  f o r  
t h e  h u m a n i t y  o f  L o rd  J o c k e y ,  whose a t t i t u d e  to w a rd  th e  s e r v i n g  c l a s s  
d i f f e r s  a p p r e c i a b l y  f r o m  t h a t f  o f  most o f  t h e  a r i s t o c r a c y .  L o rd  Jockey  
i m m e d i a t e l y  i n c r e a s e s  Tom’ s w e e k ly  wages f r o m  t h r e e  pounds to  f o r t y ,  
and he o f f e r s  Tom s u b s t a n t i a l  l o a n s  o f  g o l d ,  s i l v e r  and l a n d - h o l d i n g s ,  
t o  t h e  h a l f  o f  h i s  e s t a t e .  These generous  l o a n s  g i v e  Tom t h e  c o n f i ­
dence he needs t o  c h a l l e n g e  L o rd  P h e n ix  in. a j o u s t  f o r  Rosamund*.,
On t h e  day a p p o i n t e d ,  t h e  two men meet a t  G u i l f o r d  Green ,  where 
P h e n i x ,  an e x p e r i e n c e d  ho rseman,  e a s i l y  u n s e a ts  Torn, w ou n d in g  him*
B u t  Tom, s k i l l e d  i n  m e d ic a l  ch a rm s ,  c u re s  h i s  wound, r e m o u n ts ,  and 
d e f e a t s  P h e n i x ,  who p ro m is e s  t o  r e l i n q u i s h  h i s  c l a i m  t o  Rosamund i f  
Tom w i l l  h e a l  h i s  i n j u r e d  a rm .  Tom does so ;  t h e n  P h e n ix  re n e g e s  3nd 
p r o p o s e s  two  a d d i t i o n a l  t r i a l s  b e f o r e  he i s  w i l l i n g  t o  a d m i t  d e f e a t .
A t  l e s t ,  moved by t h e  g i r l ’ s f i d e l i t y  t o  a s e r v a n t ,  he s u r r e n d e r s  
c o m p l e t e l y *  S t i l l  co n ce rn e d  t h a t  Tom w i l l  n o t  a d e q u a t e l y  p r o v i d e  f o r  
Rosamund, P h e n ix  o f f e r s  th e  g i r l  ,rb o th  l a n d s  and l i v i n g s , ” w h ic h  seems 
t o  i n d i c a t e  t h a t  he f e l t  r e a l  a f f e c t i o n  f o r  h e r .  Lo rd  A r u n d e l ,  who up 
t o  t h i s  p o i n t  had s u p p o r te d  t h e  t r a d i t i o n a l  a r i s t o c r a t i c  a t t i t u d e  
t o w a rd  c l a s s  end r a n k ,  g i v e s  i n .  " ’ See ing  t h e  m a t t e r  w i l l  be no 
b e t t e r , ’ ” he d e c l a r e s ,  1,1 Of a l l  my la n d s  Tom P o ts  s h a l l  be t h e  h e i r 1”
3 A(B .1D2 9 )«. Rom ant ic  l o v e  t r i u m p h s  o v e r  t h e  s o c i a l  s y s te m , and Tom 
P o t t s 9 f o r m e r l y  a humble s e r v i n g - m a n , becomes th e  young L o rd  o f  A ru n ­
d e l . .  The b a l l a d  c l o s e s  w i t h  a s t a t e d  m o r a l ,  an uncommon f e a t u r e  i n  
b a l l a d  l i t e r a t u r e :  111 N e i t h e r  m a r r y  f a r  g o ld  n o r  g o ad s ,  /  Nor m ar ry
f o r  n o t h i n g  b u t  l o v e 1" (B *
I n  "The H i t c h i e - B o y "  (2 5 2 )  E a r l  R i c h a r d 1 s d a u g h t e r  and h e i r  i s  
u n w i l l i n g  t o  l e t  c l a s s  d i s t i n c t i o n  p r e v e n t  h e r  m a r r y i n g  t h e  man she 
loveS j ,  b J i l l i e ,  t h e  k i t c h e n - b o y . I n d e p e n d e n t l y  w e a l t h y ,  she shows 
b o th  e n t e r p r i s e  and i n i t i a t i v e  by w o r k in g  w i t h i n  t h e  s o c i a l  sys tem 
t o  o b t a i n  h e r  d e s i r e :  s i n c e  h e r  f a t h e r  i s  im p re s s e d  w i t h  w e a l t h ,
t h e n  she w i l l  g i v e  W i l l i e  t h e  t r a p p i n g s  o f  s o c i a l  d i s t i n c t i o n  so 
t h a t  he w i l l  a p p e a r  t o  be w e a l t h y *  She has a l a v i s h  s h ip  b u i l t  f o r  
W i l l i e , ,  who s a i l s  t h e  seas f o r  a t im e  and t h e n  r e t u r n s  t o  S c o t l a n d
i
i n  t h e  g u i s e  o f  3: r i c h  l o r d .  E a r l  R ic h a rd ^  n o t  s u s p e c t i n g  d e c e p t i o n ,
o r d e r s  h i s  d a u g h t e r  t o  " b u s k ”  h e r s e l f  w h i l e  he r u n s  down t o  t h e  sho re
t o  i n v i t e :  t h e  r i c h  young man t o  d i n e *  " *  I  wad g i e  a ' my r e n t s  /  To
5 6Mae ye m a r r i e d  t o  h i m , " 1 he says  e x c i t e d l y  ( A .2 ?  ' ) *  W i l l i e ,  who 
has p a i n t e d  h i s  fa c e  and b la c k e n e d  h i s  h a i r  so t h a t  t h e  E a r l  w i l l  n o t  
r e c o g n i z e  h im ,  i s  n o t  even r e c o g n i z e d  by h i s  s w e e t h e a r t  u n t i l  he p r e ­
s e n t s  h e r  t h e  g o ld e n  r i n g  w h ich  she had g i v e n  h im b e f o r e  t h e  vo ya ge .  
The E a r l  h e a r t i l y  s a n c t i o n s  t h e  m a r r i a g e ,  l i t t l e  t h i n k i n g  t h a t  th e  
groom i s  h i s  cwn k i t c h e n - b o y .  The g i r l  e v e n t u a l l y  t e l l s  h e r  f a t h e r  
o f  t h e  t r i c k ,  b u t  n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  b i r t h  o f  th e  f i r s t  c h i l d ,  a 
s o n *  By t h a t  t i m e  t h e  E a r l  had been won o v e r  by W i l l i e ! s p e r s o n a l  
m e r i t  and' i n t e g r i t y .  Be la u g h s  m e r r i l y ,
'My d a u g h t e r ,  y o u re  nae t o  b la m e ;
F o r  y o u ' v e  m a r r i e d  f o r  l o v e ,  and no f o r  l a n d ,
So a ’ my gowd i s  y o u rs  t o  c l a i m . 1 « .
( C . 37 )
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The E a r l  now seems t o  r e g a r d  W i l l i e  as a p e rs o n  w o r t h y  i n  h i s  
own r i g h t  ra th e r *  th a n  i n  te rm s  o f  h i s  econom ic  w o r t h  and s o c i a l  
s t a t u s t h e  a t t i t u d e  w h ich  th e  b a l l a d e e r  has had o f  W i l l i e  a l l  a l o n g .  
The sympathy  o f  t h e  b a l l a d  i s  a lw a y s  w i t h  t h e  l o v e r s ,  even th o u g h  t h e  
b a l l a d e e r  re m arks  i n  t h e  o p e n in g  s ta n z a  o f  each v a r i a n t  t h a t  i t  was 
t o  t h e  l a d y ’ s d i s h o n o r  t h a t  she l o v e d  a s o c i a l  i n f e r i o r .  The b a l l a d e e r  
a p p ro v e s  o f  t h e  d e c e p t i o n  w h ich  t h e  l o v e r s  r e s o r t  t o  i n  o r d e r  t h a t  t h e y  
may m a r r y , and he i n d i r e c t l y  r i d i c u l e s  t h e  E a r l  f o r  f a l l i n g  g u l l i b l y  
f o r  t h e  t r i c k , .  T h i s  romance be tween  an a r i s t o c r a t i c  g i r l  and a s e r ­
v a n t  p r o v e s  s u c c e s s f u l  because t h e  g i r l  had t h e  i n i t i a t i v e  and th e  
means t o  e x e c u te  a c l e v e r  p l a n  t h a t  w ou ld  g u a r a n te e  h e r  f a t h e r ’ s 
a p p r o v a l  o f  W i l l i e ,  The t r i c k  w orked  b e a u t i f u l l y ,  and by t h e  t im e  
t h e  f a t h e r  l e a r n e d  th e  t r u t h  i t  was t o o  l a t e  t o  mend m a t t e r s ,  so he
a c c e p t e d  t h e  f o r m e r  s e r v a n t  as a s o c i a l  e q u a l .
I n  " R i c h i e  S t o r y "  (2 3 2 )  t h e r e  i s  no e v id e n c e  o f  f a m i l y  o p p o s i ­
t i o n  t o  A n n i e ’ s w is h  t o  m a r r y  b e n e a th  h e r  c l a s s ;  i t  i s  A n n i e ’ s l o v e r ,  
t h e  f o o tm a n ,  who opposes  th e  m a tc h .  Rem ind ing  A n n ie  t h a t  he has no
s o u rc e  o f  income t o  s u p p o r t  an e a r l ’ s d a u g h t e r  i n  t h e  manner t o  w h ich
she is -  a c c u s to m e d , he e n co u ra g e s  h e r  t o  m a r ry  t h e  E a r l  o f  Hume, a 
w e a l t h y  s u i t o r * .  A n n ie  i s  s t e a d f a s t  i n  h e r  l o v e  f o r  R i c h i e ,  and she 
hum bly  t e l l s  h im t h a t  she w i l l  f o r e g o  t h e  a d v a n ta g e s  o f  t h e  n o b i l i t y  
i n  o r d e r  t o  m a r r y  h im .
In  most v a r i a n t s  A n n ie  i s  t h e  e l d e s t  d a u g h t e r  o f  t h e  E a r l  and 
is r  h e i r  t o  h i s  e s t a t e ;  t h e r e  i s  no i m p l i c a t i o n  t h a t  she w ou ld  have 
f o r f e i t e d  h e r  i n h e r i t a n c e  by m a r r y i n g  b e ne a th  h e r  c l a s s . .  I n  F ,
A n n ie ,  as t h e  y o u n g e s t  d a u g h t e r ,  m i g h t  n o t  have r e c e i v e d  a s u b -
7s t a n t i a l  dowry  even i f  she had n o t  m a r r i e d  i n t o  th e  l o w e r  c l a s s ,  
so t h a t  by c h o o s in g  R i c h i e ,  she was u n q u e s t i o n a b l y  f o r s a k i n g  h e r
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l i f e  as an a r i s t o c r a t  f o r  t h e  l i f e  o f  t h e  l o w e r  c la s s * .  I n  F 9 t h e  
s i s t e r  who m a r r i e d  t h e  E a r l  o f  Hume and who had became h e i r  t o  t h e  
f a m i l y  e s t a t e  seems t o  have re a s s e s s e d  th e  i n h e r i t a n c e  cu s to m s  w h ich  
te n d e d  t o  work a g a i n s t  ’ s w e l l - b e i n g  , f o r  she o f f e r s  A n n ie  h a l f
o f  h e r  i n h e r i t a n c e  * L i k e  A n n i e , t h e  s i s t e r  seems t o  have come t o  an 
u n d e r s t a n d i n g  o f  h u m a n i t y  on a new l e v e l , f o r  she a c c e p t s  R i c h i e  
d e m o c r a t i c a l l y , as  A n n ie  had a c c e p te d  him l o n g  b e f o r e .
The a t t i t u d e  o f  Lady. Hume does n o t  r e f l e c t  t h e  a t t i t u d e s  o f  th e
g e n e r a l  a r i s t o c r a c y  o r  o f  t h e  l o w e r  c l a s s e s  to w a rd  t h i s  m a r r i a g e e In
each v i l l a g e  t h r o u g h  w h ich  A n n ie  and R i c h i e  t r a v e l  t h e  n o b i l i t y  g r e e t
A n n ie  w i t h  ceremony , b u t  t h e y  i g n o r e  R i c h i e *  Li hen t h e  young c o u p le
a r r i v e s  a t  h i s  m o t h e r ' s  h o use ,  A n n ie  meets a new v a r i e t y  o f  s o c i a l
c o n d e m n a t io n  i n  h i s  m o t h e r ' s  rude  re m a rk ,  51'C a s t  o f f  y o u r  s i l k s  and
3 4 -k i l t  up y o u r  c o a t s ,  /  And muck th e  b y re  wi R i c h i e  S t o r y 1 (C*9" 1 ) *
The m o th e r  must have been a l i t t l e  t a k e n  back by A n n i e ’ s r e a d y ,  a lm o s t
e a g e r ,  and somewhat d e f i a n t  r e s p o n s e :
'H o ld  y o u r  t o n g u e ,  my s c o l d i n g  m i n n i e ,
F o r  1 111 c a s t  o f f  my s i l k s  and k i l t  my c o a t s ,
And muck th e  b y r e s  w i t h  R i c h i e  S t o r y . 1 0 ,
(C.IO )
The b a l l a d  s u g g e s t s  t h a t  e q u i v a le n c e  o f  ra n k  and w e a l t h  a re  n o t  
n e c e s s a r y  f a c t o r s  i n  a s u c c e s s f u l  m a r r i a g e ,  f o r  A n n ie  fo u n d  m a r i t a l  
h a p p in e s s  by f o l l o w i n g  t h e  d i c t a t e s  o f  h e r  h e a r t  and m a r r y i n g  a man 
o f  humble b i r t h .  L i k e  Rosamund, A n n ie  has n o t  m a r r i e d  f o r  g o ld  o r  
goods ,  b u t  f o r  l o v e .  Perhaps more i m p o r t a n t ,  t h e  e le m e n t  o f  good, 
s t r o n g  p r a c t i c a l i t y  i n  t h e  b a l l a d  s u g g e s ts  t h a t  r e s i l e n c e  arid t h e  
a b i l i t y  t o  a d a p t  a r e  e s s e n t i a l  f a c t o r s  f o r  h a p p in e s s  i n  a new l i f e ­
s t y l e .
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I n  " L i z i e  L i n d s a y ” ( 2 2 6 ) ,  "G lasgow P e g g ie "  ( 2 2 8 )  and " D u g a l l  
Q u in "  ( 2 9 4 )  s nobleman c o u r t s  a g i r l  o f  low  b i r t h  and makes h e r  h i s  
b r i d e f: b u t  because he c o u r t s  i n  t h e  d i s g u i s e  o f  a p o o r  man, t h e  g i r l  
n e v e r  guesses  t h a t  th e  man she m a r r i e s  i s  r e a l l y  a w e a l t h y  H ig h la n d  
h e i r .  The p a r e n t s  o f  Dona ld  M acDona ld ,  young l o r d  o f  one o f  S c o t ­
l a n d ' s  most a n c i e n t  c l a n s ,  r e q u i r e  t h e i r  son t o  c o u r t  L i z i e  L in d s a y  
i n  p o v e r t y
’ Ye mae gae t o  E d in b r u c h  c i t y ,
And f e s h  hame a l a d y  w i  t h e e .
Bu t  see t h a t  ye b r i n g  h e r  b u t  f l a t t r i e ,
And c o u r t  h e r  i n  g r i t  p o v e r t i e .7
(Be 2}
D on a ld  w in s  L i z i e f s l o v e .  (Mow L i z i e  i s  c o n f r o n t e d  w i t h  a p ro b le m  o f  
v a lu e s ?  s h o u ld  she go w i t h  D o n a ld ,  whom she l o v e s ,  and l i v e  i n  con ­
d i t i o n s  a l i e n  t o  h e r  f a i r l y  c o m f o r t a b l e  s o c i a l  p o s i t i o n  as a to w n -  
g i r l ,  o r  s h o u ld  she renounce  h im? Her p a r e n t s  t h r e a t e n  D ona ld  w i t h  
h a n g i n g ,  l i t t l e  kn o w in g  who he i s ,  b u t  he o n l y  l a u g h s  b r o a d l y .  L i z i e  
d e c id e s  t o  m a r ry  Dona ld  d e s p i t e  h i s  p o v e r t y .  T o g e th e r  t h e  tw o  t r a v e l  
by f o o t  o v e r  " r o c k y  and k n a b b y " ro a d s  and m o u n ta in s  " b a i t h  s t r a i t  and 
s t a y . " '  They spend t h e i r  w edd ing  n i g h t  i n  a l o w l y  " s h i e l e n , "  mak ing  
t h e i r  mea l  on c u r d s  and g reen  whey and s l e e p i n g  on a b r a c k e n  be d .
I n  t h e  m o rn in g  D ona ld  t a k e s  L i z i e  t o  a h i l l t o p  and shows h e r  a l o v e l y  
meadow a n d -a  " b o n n ie  b ra w "  c a s t l e  w h i c h ,  he t e l l s  h e r ,  a r e  h i s . .  " ’ Sae 
ru e  na y e ’ ve come t o  t h e  H l e l a n d s , ’ ”  he s a y s  g e n t l y . ,
'Sae ru e  na y e ’ ve come a f f  w i  me,
F o r  y e ’ r e  g r e a t  M a c d o n a ld ’ s braw l a d y ,
And w i l l  be t o  t h e  day t h a t  ye d e e . *
(B *  2 8 )
L i z i e  chose t o  m a r r y  D ona ld  because  she l o v e d  h im ,  l i t t l e  r e a l i z i n g  
t h a t  i n  so d o in g  she w ou ld  r i s e  f r o m  th e  ra n k  o f  m i d d l e - c l a s s  t o  be­
come Lady MacDonald o f  K i n c a w s i e .
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" D u g a l l  Q u in 11 seems t o  be a n o t h e r  v e r s i o n  o f  " L i z i e  L i n d s a y > "
"G lasgow  P e g g ie "  has t h e  e x c i t i n g  a tm osphere  o f  rugged  h i g h l a n d e r
t r o o p e r s  r i d i n g  b o l d l y  i n t o  tcrun t o  s t e a l  c a t t l e  o r  fe e d  o r ,  a s  i n
t h i s  b a l l a d  and i n  "Bonny Baby L i v i n g s t o n "  ( 2 2 2 ) ,  " E p p ie  M o r r i e "
( 2 2 J )  a nd ’ fR o b  Hoy" ( 2 2 5 ) ,  t o  s t e a l  a b o n n ie  l a s s i e .  In  t h e  D
v a r i a n t  o f  "G lasgow P e g g i e , "  D ona ld  a c t u a l l y  sends h i s  t e n  men i n t o
P e g g i e ' s  house t o  c a r r y  h e r  o u t  b o d i l y  when h e r  p a r e n t s  r e f u s e  h i s
r e q u e s t  f o r  P e g g i e ' s  hand i n  m a r r i a g e .  By m a r r y i n g  D o n a ld ,  Pegg ie
im p ro v e s  h e r  s o c i a l  p o s i t i o n  c o n s i d e r a b l y .  The b a l l e d  c l o s e s  w i t h
t h i s  e x p r e s s i o n  o f  a p p r o v a l : -
Now a ! t h a t  Peggy had b e f o r e
Ltas a- wee c o t - h o u s e  and a l i t t l e  k a i l - y a i r d i e ,
B u t  now she i s  l a d y  o t h e  who le  I s l e  o f  S k y e ,
And now bonny Peogy i s  c s 1d my l a d y *
(E * 10)
J u s t  as t h e  h e i r e s s e s  o f  "Torn P o t t s "  and "The K i t c h i e - B o y "  needed 
t h e  a s s i s t a n c e  o f  a g e ne ro u s  m a s te r  o r  a t r i c k  sd t h a t  each m i g h t  m a r ry
t h e  man o f  h e r  c h o i c e ,  t h e s e  h i g h l a n d  h e i r s  seem t o  f e e l  t h e  need f o r
s u b t e r f u g e  i n  t h e i r  r o m a n t i c  q u e s ts . .  L i k e  t h e  m a r r i a g e  i n  "The W i fe  
o f  B a t h 1s T a l e , "  t h e s e  m a r r i a g e s  p ro v e  t o  have a h id d e n  a s s e t ,  f o r  
none o f  t h e  g i r l s  dreams t h a t  she has m a r r i e d  a p r o m in e n t  and w e a l th y ,  
l o r d ,  and she does n o t  l e a r n  t h i s  u n t i l  a f t e r  she spends a t  l e a s t  a
n i g h t  w i t h  h e r  husband i n  h i s  supposed  humble  home.
The b a l l a d s  seem t o  h o ld '  f o r t h  such p e o p le  as f a i r  Rosamund 
and D on a ld  MacDonald  as r e p r e s e n t a t i v e  o f  an i d e a l  n o b i l i t y ,  and 
t h e y  seem t o  l o o k  f o r w a r d  t o  a t im e  when a r t i f i c i a l  s o c i a l  b a r r i e r s  
no l o n g e r  w i l l  t h w a r t  a p e r s o n ' s  a s p i r a t i o n s  i n  m a r r i a g e  o r  i n  w o r k .  
"Joh n  o f  H e z e lg r e e n "  (2 9 3 )  and "The Beggar  L a d d i e "  (2 8 0 )  t a k e  t h e  
u l t i m a t e  dream o f  s o c i a l  f re e d o m  even f u r t h e r ,  f o r  t h e s e  b a l l a d s  have
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no h i n t  o f  p ro b le m s  i n  l o v e  t h a t  r e s u l t  f ro m  th e  c o u r t l y  l o v e  p h i l o ­
sophy o r  f ro m  i n h e r i t a n c e  la w s  o r  s o c i a l  p r e j u d i c e * .
“ John o f  H a z e lg r e e n "  i s  t h e  o n l y  b a l l a d  w h ic h  a l l u d e s  t o  a
w i d e l y - a c c e p t e d  m e d ie v a l  m a r r i a g e  cus tom t h a t  t h e  f a t h e r  f i n d  a
3 -rs u i t a b l e  b r i d e  f o r  h i s  son .  T h i s  i s  e x a c t l y  what  J o h n ' s  f a t h e r  
u n d e r t a k e s  t o  do ,  and he has h i s  s o n ' s  b e s t  i n t e r e s t s  so a t  h e a r t
t h a t  t h e  g i r l  he f i n d s  f o r  h i s  son i s  t h e  v e r y  g i r l  whom young
John had dreamed he w ou ld  m a r r y .  The f a t h e r  may have s e a rc h e d  f o r  
a b r i d e  f ro m  among t h e  n o b i l i t y ,  b u t  i n  t h e  b a l l a d  he i s  s e a r c h i n g  
i n  c o u n t r y  l a n e s  when he o v e r h e a r s  a young g i r l  s i n g i n g  a b o u t  John 
o f  H a z e lg r e e n .  He s t o p s  t o  t a l k  w i t h  h e r .  She t e l l s  h im t h a t  she 
has dreamed t h a t  she would, m a r r y  John o f  H a z e lg r e e n ,  b u t  she ueeps 
t h a t  she c a n n o t ,  s i n c e  she i s  v e r y  p o o r *  The f a t h e r  i s  charmed w i t h  
h e r ,  and w i t h o u t  r e v e a l i n g  h i s  i d e n t i t y ,  he t e l l s  h e r  t h a t  he w i l l  
make h e r  t h e  b r i d e  o f  h i s  e l d e s t  so n .  The g i r l  c o n t i n u e s  t o  weep, 
f o r  she w ou ld  r a t h e r  d i e  f o r  H a z e lg re e n  th e n  t o  m a r r y  a n o t h e r  man; 
n e v e r t h e l e s s ,  she goes w i t h  t h e  o l d  g e n t le m a n  t o  h i s  home„ There  
t h e y  a re  met by John h i m s e l f ,  and he i s  o v e r j o y e d  w i t h  th e  b r i d e .
He d r i e s  h e r  t e a r s  w i t h  h i s  g r e e t i n g :
'C h e e r  up y o u r  h e a r t ,  my d e a r e s t  d e a r ,
Y e ' r e  f l o w e r  o u t  o e r  them a ' .
T h i s  n i g h t  s h a l l  be o u r  w e d r i i n g -e e n ,
The morn w e ' l l  s a y ,  Amen;
Y e 'se  n e v e r  m a i r  has cause t o  mourn ,
Ysre l a d y  o H a z e l g r e e n . '
(D „  17 )
N e i t h e r  young John n o r  h i s  f a t h e r  ssems t o  be co n c e rn e d  w i t h  
t h e  s o c i a l  s t a t u s  o f  t h e  l a s s i e ,  f o r  t h e y  b o th  t r e a t  h e r  as i f  she 
were a f a i r  p r i n c e s s .  The b a l l a d  has some q u a l i t i e s  o f  a f a i r y -  t a l e ,  
and i t  seems t o  e x p r e s s  a w i s t f u l  d e s i r e  t h a t  c l a s s  d i s t i n c t i o n s  be 
e l i m i n a t e d  so t h a t  t h e  c o u rs e  o f  t r u e  l o v e  can ru n  s m o o t h l y .  In  t h i s
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b a l l a d  i t  i s  t h e  f a t h e r  uiho a s s i s t s  t h e  c o u rs e  o f  t r u e  l o v e ,  and he ,  
t o o ,  must make use o f  a t r i c k .  I n  b a l l a d s  i n  w h ich  a member o f  th e  
a r i s t o c r a c y  m a r r i e s  a commoner, a ru s e  o f  some s o r t  seems t o  be 
n e c e s s a ry  t o  compensate  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l  s t a t u s ,  so t h a t  
t h e  em phas is  w i l l  n o t  be on t h e  r a d i c a l  d e p a r t u r e  f ro m  t r a d i t i o n a l  
m a r r i a g e s  o f  t h e  u p p e r  c l a s s  b u t  on t h e  happy r e s u l t  o f  t h e  r u s e ,  
i t s e l f  *
The ru s e  employed i n  "The Begga r  L a d d ie "  ( 2 8 0 )  does n o t  s e rv e  
t h e  same f u n c t i o n .  Here i s  a n o t h e r  b a l l a d  i n  w h ich  l a c k  o f  s o c i a l  
p r e j u d i c e  i n  t h e  c h o o s in g  o f  a m a r r i a g e  p a r t n e r  i s  t h e  cause  o f  a 
happy a n d ,  s u r p r i s i n g l y ,  a d e s i r a b l e  m a tch .  The f i r s t  p a r t  o f  ’’ The 
Beggar  L a d d ie "  re s e m b le s  " R i c h i e  S t o r y , "  i n  t h a t  a g i r l  o f  n o b l e  
b i r t h  f e l l s  i n  l o v e  w i t h  a man o f  lo w  b i r t h ,  b u t  th e  two b a l l a d s  
d i f f e r  n o t i c e a b l y I n  “ The B egga r  L a d d i e , "  p a r e n t a l  c o n s e n t  f o r  t h e  
g i r l  t o  m a r r y  i s  i r r e l e v a n t ,  f o r  t h e  “ b o n n ie  l a s s i e "  seems t o  be i n d e ­
p e n d e n t  o f  f a m i l y  and f r i e n d s ,  a l t h o u g h  i t  i s  q u i t e  u n l i k e l y  t h a t  t h e  
p a r e n t s  w o u ld  have a p p ro ve d  t h e  m a r r i a g e  o f  t h e i r  d a u g h t e r  t o  a shep­
h e r d .  The s a c r i f i c e  t h e  l a s s i e  must make i s  g r e a t ;  t o  t h e  b e s t  o f  
h e r  kn o w le dg e  she must h e n c e f o r t h  l i v e  i n  e x t re m e  p o v e r t y ,  n o t  even 
w i t h  t h e  d u b io u s  d i s t i n c t i o n  o f  b e in g  a f o o t m a n ' s  w i f e ,  b u t  o n l y  w i t h  
t h e  r e p r o a c h  o f  b e in g  a b e g g a r ' s  w i f e .  V e t ,  t h e  g i r l  c a n n o t  b u t  choose 
t o  f o l l o w  t h e  Begga r  L a d d ie ,  f o r  she l o v e s  h im d e a r l y .
The b a l l a d  opens w i t h  a s ta n z a  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  p a s t o u r e l l e :
Twas i n  t h e  p l e a s a n t  month  o f  June 
When woods and v a l l e y s  a 1 grow g r e e n ,
And v a l i a n t  l a d i e s  w a lk  a l a n e ,
W h i le  Phoebus s h in e s  soe c l e a r l y .
( F .  I )
I n  t h i s  p l e a s a n t  month  o f  J u n e ,  as a young g i r l  w a lk s  a l o n e ,  she 
n o t i c e s  an u n u s u a l l y  “ b o n n i e "  sh e p h e rd  who te n d s  h i s  f l a c k s  w i t h
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more t h a n  th e  wonted  demeanor o f  a men o f  h i s  c l a s s .  She f a l l s
i n  l o v e  w i t h  h im a t  s i g h t  and t e l l s  him o f  h e r  love* .  " ' B o n n i e  l a s s i e ,
can ye l o o  me?1" he asks  e a g e r l y  ( 3 * 3  ) .  She r e p l i e s  e a r n e s t l y  t h a t
she w ou ld  f o l l o w  h im w h e re v e r  he g o e s ,  even th o u g h  he r e q u i r e s  t h a t
she change h e r  s i l k  d re s s  f o r  b e g g a r ' s  c l o t h e s .  The l a d d i e  l e a v e s  h i s
sheep b e h in d , ,  and t h e  l o v e r s  wander  f r o m  town t o  to w n ,  b e g g i n g . F o r
shame t h e  l a s s i e  hangs h e r  head as t h e y  pass  t h r o u g h  t h e  v i l l a g e s *
A t  t i m e s  she l a m e n ts  h e r  d e c i s i o n ,  o r ,  a t  l e a s t ,  t h a t  she must now
l i v e  i n  p o v e r t y ;  t h e n ,  c h i d i n g  h e r  i n d i r e c t l y  f o r  p r i z i n g  m a t e r i a l
goods above human v a l u e ,  t h e  b e g g a r —l a d d i e  t e l l s  h e r  t o  r e t u r n  home,
b u t  she d r i e s  h e r  t e a r s  and c o n t i n u e s  t o  f o l l o w  h im .  A f t e r  much
w a n d e r in g ,  t h e y  a p p ro a c h  an e l e g a n t  m a n s io n ,  and t h e  b e g g a r - l a d d i e
b o l d l y  k n i c k s  on t h e  f r o n t  door , .  ,?f My d e a r *  y e ' l l  be fo u n d  i n  f a u t  /
Fop r a p p i n g  t h e r e  sae l o u d l y , ' "  t h e  g i r l  r e m o n s t r a t e s  f e a r f u l l y  (3 *
311 9 ) ,  b u t  w h i l e  she i s  s p e a k i n g ,  t h e  d o o r  opens and a l a r g e  crowd
o f  l o r d s  and  l a d i e s  welcome b o th  o f  them i n t o  t h e  h a l l . ,  " i i i i  l a u g h t e r
s ’ were l i k e  t o  f a 11 (D .1 3  ) ,  and one o f  th e  l o r d s  e x c l a i m s ,  " ’ B r i t h e r ,
3 kI  t h i n k  we s h o u ld  beg i t  a l l ,  /  F o r  she i s  a b o n n ie  l a s s i e ' "  (C ei 3  * ) *  
The t r u t h  i s  t h a t  t h e  l a d d i e  i s  n o t  a b e gg a r  a t  a l l ,  b u t  s k n i g h t  who 
had assumed th e  d i s g u i s e  o f  a b e g g a r  so t h a t  he m i g h t  o b t a i n  a w i f e  
who l o v e d  h im f o r  h i m s e l f  and n o t  f o r  h i s  s o c i a l  p o s i t i o n .
The b a l l a d  s u g g e s t s  c r i t i c i s m  o f  t h e  r i g i d i t y  o f  u p p e r - c l a s s  
m a r r i a g e s ,  o f t e n  c o n t r a c t e d  f o r  s o c i a l  o r  p o l i t i c a l  e x p e d ie n c y  
r a t h e r  t h a n  f o r  l o v e ,  w i t h  t h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  a m a r r i a g e  n o t  
based on r o m a n t i c  l o v e  i s  u n s u c c e s s f u l .  The b a l l a d  a l s o  p r a i s e s  
t h e  l a s s i e ' s  c o m p le te  l a c k  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  i n  t h e  c h o o s in g  o f  
a h u s b a n d ,  a l t h o u g h  i t  o b s e rv e s  t h a t  she a c t e d  more f o o l i s h l y  t h a n  
s e n s i b l y :
Y e s t r e e n  she was t h e  b e g g a r * s  b r i d e ,
A5 ' h i s  w i f e  she now s to o d  by h i s  s i d e ,
And f o r  a 1 t h e  l a s s i e 8s i l l - m i s g u i d e ,
S h e 's  now t h e  young k n i g h t ' s  l a d y *
(D. 15)
Two o t h e r  r o m a n t i c  b a l l a d s , n e i t h e r  o f  w h ich  f i t s  i n t o  one o f  . 
t h e  p r e c e d i n g  c a t e g o r i e s , t e l l  s t o r i e s  o f  r o m a n t i c  1ove w h ic h  c o u ld  
have' had n e a r - t r a g i c  consequences  because o f  s o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  on 
t h e  p a r t  o f  th e  f a m i l i e s  o f  th e  l o v e r s , .  I f  i t  had n o t  been f o r  a 
f o r t u i t o u s  change i n  O g i l v i e ' s  f o r t u n e ,  “ The DukE o f  G o rd o n ! s Daugh­
t e r " '  ( 2 3 7 )  wou ld  have ended as u n h a p p i l y  as many o f  t h e  t r a g i c  b a l ­
l a d s ,  The Duke does n o t  o b j e c t  t o  O g i l v i e ' s  s o c i a l  s t a n d i n g — he i s  
t h e  second son t o  t h e  E a r l  o f  N o r th u m b e r la n d -— b u t  as second so n ,  
O g i l v i e  has no f o r t u n e .  He i s  t r y i n g  t o  make h i s  l i v i n g  as a s o l ­
d ie r , ,  The Duke f o r b i d s  Jeany t o  m a r r y  O g i l v i e , and he h ig h h a n d e d ly  
r e q u e s t s  t h e ' k i n g  t o  hand th e  s o l d i e r .  The k i n g  r e f u s e s  t o  do t h i s ,  
b u t  he t a k e s  away O g i l v i e ' s  c o m m is s io n ,  r e d u c i n g  h im t o  th e  rank  o f  
f o o t - s o l d i e r .  D e s p i t e  th e  d r a s t i c  c u t  i n  s a l a r y ,  O g i l v i e  and Jeany 
m a r r y .  I n  t h r e e  y e a rs  t h e y  have t h r e e  c h i l d r e n  and a re  re d uce d  t o  
such p o v e r t y  t h a t  t h e y  must seek h e lp  f ro m  t h e  Duke B J e a n y 1s f a t h e r  
welcomes h i s  d a u g h te r  and h e r  c h i l d r e n ,  b u t  he r e f u s e s  t o  a d m i t  
O g i l v i e ,  who now d e p a r t s  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e  o v e r s e a s .  I f  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  th e  b a l l a d  c o m p l ie d  w i t h  t h e  wishES o f  t h i s  i n t o l e r ­
a n t  Duke, Jeanv and D g i l v i e  w ou ld  n e v e r  have seen each o th e  r  aga in* .  
P r o v i d e n t i a l l y ,  D g i l v i e  soon r e c e i v e s  word t h a t  t h r o u g h  t h e  d e a th s  o f  
h i s  b r o t h e r  and f a m i l y  he has become h e i r  t o  h i s  f a t h e r ' s  p r o p e r t y  
and i s  now th e  E a r l  o f  N o r t h u m b e r la n d .  O g i l v i e  r e t u r n s  a t  once t o  
t h e  Gordon h o u s e h o ld  t o  ta k e  h i s  w i f e  and c h i l d r e n  t o  t h e i r  new home. 
When he a r r i v e s ,  t h e  Duke, who has l e a r n e d  o f  O g i l v i e ' s  change i n  
f o r t u n e ,  welcomes h i s  s o n - i n - l a w  w i t h  open a rm s ,  o f f e r i n g  h im g o ld
and s i l v e r  and t h e  f e l l o w s h i p  o f  w i n e „  O g i l v i e  r e p l i e s  t h a t  he has
come f o r  Je a ny ;  he w i l l  have no d e a l i n g s  w i t h  a man whose o n l y
t h o u g h t  i s  o f  m a t e r i a l  p o s s e s s i o n s :
' I ' l l  have none o f  y o u r  g o ld  and s i l v e r ,
Nor none o f  y o u r  w h i t e - m o n e v ,
Bu t  I ' l l  have bonny Jeany Gordon,
And she s h a l l  now no w i t h  me6 '
( 3 1 )
The b a l l a d  a s c r i b e s  p a r t  o f  t h e  blame f o r  t h i s  n e a r - t r a g e d y  t o  
c u r r e n t  i n h e r i t a n c e  l a w s ,  b u t  most o f  th e  b lame b e lo n g s  t o  t h e  Duke, 
whose a r i s t o c r a t i c  i n t o l e r n a c e  s ta n d s  i n  t h e  way o f  h a p p in e s s  f o r  h i s  
d a u g h t e r  and th e  man she l o v e s ,  f i r s t  by a t t e m p t i n g  t o  use h i s  i n f l u ­
ence t o  have O g i l v i e  k i l l e d ,  l a t e r  by r e l e g a t i n g  O g i l v i e  t o  a p o s i t i o n  
o f  a v i r t u a l  n o n e n t i t y .
S o c i a l  d i s c r i m i n a t i o n  and s n o b b e ry  c o n t r i b u t e  t o  an u n f a v o r a b l e  
p i c t u r e  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  i n  "The L a i r d  o Drum" ( 2 3 6 ) .  The L a i r d  
h i m s e l f  i s  as c a n d id  i n  h i s  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  l o w e r  c l a s s e s  as 
D ona ld  MacDona ld ;  t h et r e s t  o f  h i s  f a m i l y ,  h o w e ve r ,  a re  i n t o l e r a n t  o f  
t h e i r  s o c i a l  i n f e r i o r s .  The L a i r d  seems t o  be an o l d e r  man, o l d  
enough ,  a t  l e a s t ,  t o  have e x p e r i e n c e d  a m i s e r a b l e  m a r r i a g e  t o  a woman 
o f  h i g h e r  ra n k  t h a n  he* Now th e  L a i r d ' s  f i r s t  w i f e  has d i e d ,  and he 
seeks  a n o t h e r .  P e rhaps  he s leeks a new w i f e  f r o m  among t h e  l o w e r  c l a s s  
because  o f  h i s  u n h a p p y . f i r s t  m a r r i a g e  t o  an a r i s t o c r a t i c  woman. What­
e v e r  t h e  c a s e ,  he f e l l  i n  l o v e  w i t h  t h e  d a u g h t e r  o f  one o f  h i s  own 
s h e p h e r d s ,  and he d e te r m in e d  t o  m a r r y  h e r ,  and t o  m a r ry  h a p p i l y .  When 
he p ro p o s e s  t o  th e  g i r l ,  she d e c l i n e s  h i s  o f f e r  because she i s  "ow r  
l o w "  t o  be h i s  b r i d e .  Her f a t h e r  g i v e s  h i s  p e r m i s s i o n ,  a l t h o u g h  a 
l i t t l e  r e l u c t a n t l y :  h i s  d a u g h t e r  had n e v e r  been t o  s c h o o l ,  he s a i d ,  
and she c o u ld  n o t  make te a  o r  c l e a n  s i l v e r ,  o r  p e r f o r m  any o f  t h e  
o t h e r  d u t i e s  o f  a l a d y  o f  p o s i t i o n ;  she c o u ld  o n l y  m i l k  co w s ,  " s h a k "
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t h e  b a r n s *  make k e b h u c k s ,  an?;' p e r f o r m  o t h e r  such l o w l y  d o m e s t i c  t a s k s .  
The L a i r d  i s  d e l i g h t e d ;  t o  h im th e s e  o b j e c t i o n s  a re  a s s e t s  He mar­
r i e s  t h e  sh e p h e rd e ss  end welcomes h e r  t o  h i s  a n c e s t r a l  home. H is  
f a m i l y  p o i n t e d l y  snubs h e r *  a n g r i l y  d e n o u n c in g  t h e  m a r r i a g e :  " ’ You ’ ve
done us w r o n g , ’ " one o f  t h e  b r o t h e r s  s h o u t s ;  “ ’ You ’ ve m a r r i e d  one b e -
2 —4lo w  o u r  d e g re e ,  /  A s t a i n  t o  a 1 o u r  k i n * "  ( A .10  ) .  The L a i r d  i g ­
n o r e s  h i s  f a m i l y ’ s i l l  manners ,  b u t  he has been a f f e c t e d  by t h e i r  
s n o b b e r y .  T h a t  e v e n in g  he o b s e rv e s  somewhat l o n g i n g l y ,
'G in  ye had been o h i g h  renown,
A-s ye a re  o l o w  d e g re e ,  
hie m ig h t  has b a i t h  gane down th e  s t r e e t s  
Amang gude c o m p a n i e . 1
(D. 18 )
H is  w i f e  re m in d s  h im t h a t  she had t h o u g h t  t h i s  s o r t  o f  t h i n g  wou ld
\
happen:  t h e n  she re m arks  w r y l y ,
’ Gin  ye were dead, and I  were dead,
And b a i t h  i n  g ra ve  had l a i n ,
Ere seven y e a rs  were a t  an end ,
T h e y ’ d n o t  ken y o u r  d u s t  f r a e  m i n e , *
( D . 2 0 )
Her a t t i t u d e  e x p r e s s e s  th e  p o i n t  o f  v ie w  o f  t h e  b a l l a d  as w e l l .  The 
b a l l a d  commends t h e  L a i r d  f o r  h i s  l a c k  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  i n  th e  
c h o o s in g  o f  a w i f e ,  end i t  denounces h i s  f a m i l y  f o r  t h e i r  p e r s e v e ra n c e  
i n  c l a s s  b i a s .  The c o n c l u s i o n  s u g g e s t s  th e  m u t a b i l i t y  theme f r e q u e n t ­
l y  f o u n d  i n  m e d ie v a l  l i t e r a t u r e ,  and w h ich  o r i g i n a t e s  f r o m  such B i b l e  
v e r s e s  as Genes is  3 : 1 9 :  a f t e r  a l l ,  what i s  a man, w h e th e r  o f  h ig h
b i r t h  o r  l o w ,  when o f  d u s t  he comes and t o  d u s t  he w i l l  r e t u r n ?
Many o f  t h e  r o m a n t i c  b a l l a d s  show a g e n e r a t i o n  o f  young a r i s t o ­
c r a t s  who a re  l e s s  i n f l u e n c e d  by s o c i a l  d i s t i n c t i o n  th a n  t h e i r  p a r e n t s  
and who f a l l  i n  l o v e  w i t h  p e rs o n s  o f  low e s t a t e .  I n  most o f  th e s e  
b a l l a d s ,  t h e  l o v e r s  m a r ry  w i t h o u t  p a r e n t a l  o r  f a m i l y  c o n s e n t ,  o r  t h e y  
overcome t h e  a b j e c t i o n s  i n  a v a r i e t y  o f  ways .  These b a l l a d s  end
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h a p p i l y  because th e  l o v e r s  f o l l o w  t h e  d i c t a t e s  o f  t h e  h e a r t  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  c l a s s  d i s t i n c t i o n ,  s o c i a l  p ro m in e nce  o r  w e a l t h .  The p r o ­
b lems o f  t h e  r o m a n t i c  b a l l a d s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  p ro b le m s  o f  l o v e .
These b a l l a d s  s u g g e s t  t h a t  i f  t r u e  l o v e  i s  n o t  t h w a r t e d  by th e  
s o c i a l  s y s te m ,  most  o f  th e  p ro b le m s  w i l l  be h a p p i l y  r e s o l v e d .
H os t  o f  t h e  t r a g i c  b a l l a d s  i n v o l v e  th e  same s o c i a l  p r o b le m s ,  
b u t  because t h e  p ro b le m s  a re  a p p ro a ch ed  f ro m  th e  c o n s e r v a t i v e  and 
e l i t i s t  a t t i t u d e s  o f  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  and o f  t h e  a r i s t o c r a t i c  
c l a s s ,  t h e y  end i n  d e a th  by m u rd e r  o r  s u i c i d e ,  and i n  one i n s t a n c e ,  
i n  t h e  e x t i n c t i o n  o f  an e n t i r e  b ra n c h  o f  a p o w e r f u l  B o r d e r  f a m i l y .
L o v e rs  i n  t h e  b a l l a d s  f r e q u e n t l y  f o l l o w  th e  r u l e s  o f  c o u r t l y  l o v e ,  
e s p e c i a l l y  t h e  i d e a  t h a t  t r u e  l o v e  must be f u l f i l l e d ,  even th o u g h  i l l i ­
c i t l y . .  I n  t h e  r o m a n t i c  b a l l a d s ,  r e s u l t i n g  p ro b le m s  a re  r e s o l v e d  t o  th e  
s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  l o v e r s  and t h e i r  f a m i l i e s ;  i n  t r a g i c  b a l l a d s ,  how­
e v e r ,  c a t a s t r o p h e  r e s u l t s .  I n  c o u r t l y  l i t e r a t u r e  t h e  w o r k i n g s  o u t  o f  
c o u r t l y  l o v e  o f t e n  become i d e a l i z e d  e x p r e s s i o n s  o f  t h e  id e a  t h a t  I c v e  
i s  i t s  own excuse  F o r  b e i n g .  A l t h o u g h  t h e  p o t e n t i a l  f o r  d i s c o v e r y  e x ­
i s t s ,  i t  r e m a in s  o n l y  a l a t e n t  p o s s i b i l i t y ,  and t h e  m a t t e r  r e s t s  t h e r e .  
The t r a g i c  b a l l a d s  r e p u d i a t e  t h e  c o u r t l y  i d e a l  by o f f e r i n g  more r e a l i s ­
t i c  c o n c l u s i o n s .  L o v e rs  i n  t h e s e  b a l l a d s  t a k e  a r e a l  r i s k  o f  d i s c o v e r y ,  
and when t h e  a f f a i r  becomes known, t h e  r e s u l t s  o f  l o v e  a r e  no l o n g e r  
b e a u t i f u l .  The b a l l a d s  c h a l l e n g e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  c o u r t l y  l o v e  i n  
r e a l  l i f e ,  s a y i n g ,  i n  e f f e c t ,  " T h i s  i s  what r e a l l y  happens
I n  nG le r k  S a u n d e rs ” ( 6 9 )  t h e  C le r k  and M a r g a r e t  a re  d e e p l y  i n  
l o v e ,  and he p r o p o s e s  t h a t  t h e y  f u l f i l l  t h e i r  l o v e .  M a r g a r e t  f e a r ­
f u l l y  says  t h a t  i f  h e r  seven " b a u l d "  and " r u d e ” b r o t h e r s  f i n d  Saun­
d e r s  i n  h e r  bower t h e y  w i l l  k i l l  h im ,  and she i m p l i e s  t h a t  she has 
t a k e n  an o a th  t h a t  she w i l l  r e m a in  a v i r g i n  u n t i l  she has m a r r i e d .
9 C
C .i~ »
Saunders  d e v i s e s  a t r i c k  t h a t  w i l l  b o th  e n a b le  M a r g a r e t  t o  keep h e r  
o a th  and w i l l  a l l o w  t h e  l o v e r s  t o  be t o g e t h e r .  When he a r r i v e s  a t  
h e r  b o w e r ,  she p l a c e s  a c l o t h  o v e r  h e r  eyes and c a r r i e s  h im  i n  h e r  
arms t o  t h e  bed so t h a t  she w i l l  be a b l e  t o  say t r u t h f u l l y ,  i f  ques­
t i o n e d  t h e  n e x t  m o r n in g ,  t h a t  she had n o t  seen Saunders  t h e  p r e v i o u s  
n i g h t ,  end t h a t  he had n o t  even w a lke d  on t h e  f l o o r .  The t r i c k  i s  t o o  
s i m p l e  t o  be e f f e c t i v e  a g a i n s t  seven  b r o t h e r s ;  when t h e y  d i s c o v e r  t h e i r  
s i s t e r  w i t h  S a u nd e rs ,  t h e y  k i l l  h im .  The b a l l a d  shows what can happen 
when th e  i d e a l  o f  c o u r t l y  l o v e  c o l l a p s e s  i n t o  t h e  r e a l i t y  o f  l i f e ,  b u t  
sympathy  i s  w i t h  th e  g i r l ,  who r e s o l v e s  n e v e r  t o  m a r r y  s i n c e  h e r  t r u e
l o v e  has d i e d :  ' • ' ' Y e ' l l  m a r r i e  me w i  t h e  Queen o Heaven, 1" she t e l l s
3 kh e r  f a t h e r ,  " T o r  man s a i l  n e v e r  e n jo y  me' " (C . . I9  ? ) .  " W i l l i e  and 
Lady M a i s r y "  ( 7 0 )  i s  s i m i l a r  t o  " C l e r k  S a u n d e r s , "  Here i t  i s  M a i s r y { s 
f a t h e r  who w is h e s  t o  p r o t e c t  t h e  h o n o r  o f  h i s  d a u g h t e r .  He p o s t s  
guards-  t o  keep M i l l i e  away f r o m  M a i s r y ,  b u t  W i l l i e  manages t o  k i l l  
them and t o  meet w i t h  h e r .  When t h e  f a t h e r  f i n d s  t h e  l o v e r s  t o g e t h e r ,  
he m u rd e rs  l i i i l l i e ;  Ma isTy  d i e s  o f  a b ro k e n  h e a r t ,
"The C l e r k ' s  Tua Sons o f  O w e n s fo rd "  ( 7 2 )  p r o v i d e s  a n o t h e r  i l l u s ­
t r a t i o n  o f  what can happen when c o u r t l y  l o v e  i s  f o l l o w e d  i n  l i f e ­
l i k e  s i t u a t i o n s .  When th e  young c l e r k s  engage i n  i l l i c i t  l o v e  w i t h  
a m a y o r ' s  d a u g h t e r s ,  t h e  mayor s e n te n c e s  t h e  y o u th s  t o  be hanged .
The f a t h e r  o f  t h e  c l e r k s  t r a v e l s  t o  F rance  t o  p le a  f o r  t h e i r  l i v e s ,  
and t h e  d a u g h t e r s  ask f o r  m e rc y ,  b u t  n o t h i n g  a v a i l s , .  B e fo r e  t h e  
b a l l a d  has c o n c lu d e d ,  n o t  o n l y  have th e  young c l e r k s  d i e d ,  b u t  t h e i r  
p a r e n t s  and t h e i r  s w e e t h e a r t s  have d ie d  as w e l l .
The t r a g e d y  o f  "The Lass o f  Roch R o y a l "  ( 7 6 )  a l s o  a r i s e s  o u t  o f  
t h e  p h i l o s o p h y  o f  c o u r t l y  l o v e .  I n  t h i s  b a l l a d  Anny and G re g o ry  have 
engaged i n  p r e - m a r i t a l  s e x u a l  r e l a t i o n s ;  as a r e s u l t ,  Anny has been
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b a n is h e d  by h e r  " k y t h  and k i n . 1 When she r e q u e s t s  s h e l t e r  a t  t h e  
home o f  h e r  l o v e r ,  she f i n d s  no welcome t h e r e  e i t h e r ,  f o r  G r e g o r y ’ s 
m o th e r  t u r n s  h e r  away. G re g o ry ,  who had been s l e e p i n g  when Anny 
came t o  t h e  d o o r ,  a t t e m p t s  t o  f i n d  h e r .  He does f i n d  h e r — drowned .
I n  most o f  t h e  v a r i a n t s  G rego ry  d i e s  o f  s o r r o w .
Three  o f  t h e  t r a g i c  b a l l a d s  t e l l  s t o r i e s  o f  macabre c o n c l u s i o n s  
t o  r e a l  o r  presumed e x t r a m a r i t a l  r o m a n t i c  a f f a i r s .  I n  "O ld  Rob in  o f  
P o r t i n g a l e "  ( 8 0 ) ,  R o b i n ’ s young w i f e  has a l o v e r  more t o  h e r  l i k i n g  
t h a n  h e r  e l d e r l y  spouse.-  She and th e  l o v e r  p l a n  t o  meet i n  h e r  bower ,  
b u t  a page o v e r h e a r s  them and i n f o r m s  Robin  o f  t h e  p l a n .  When th e  
l o v e r  e n t e r s  th e  bedchamber ,  R ob in  does n o t  g i v e  h im a chance t o  de­
f e n d  h i m s e l f ,  b u t  d e c a p i t a t e s  him on s i g h t .  Moments l a t e r ,  t h e  w i f e
s tu m b le s  o v e r  t h e  head..  When she c r i e s  o u t ,  " ’ Euer  s l a c k s ,  and woe
3 4i s  me, /  Nee re  l i e s  my t r u E - l o u e  dea.de! (28 * ) ,  Rob in  s w i f t l y
t u r n s  on h e r  and m u t i l a t e s  h e r  w i t h  h i s  sword..
A s i m i l a r  t r a g e d y  o c c u r s  i n  " L i t t l e  Musgrave and Lady B a r n a r d "  
C81) when th e  s ta n d a r d  o f  c o u r t l y  l o v e  c l a s h e s  w i t h  th e  s t a n d a r d  o f  
c o n v e n t i o n a l  m o r a l i t y .  These l o v e r s  were f u l l y  aware t h a t  i f  Lo rd  
B a rn a rd  s h o u ld  d i s c o v e r  t h e i r  a f f a i r  he wou ld  n o t  ta k e  I t  l i g h t l y ;  
n e v e r t h e l e s s ,  t h e y  d e te r m in e  t o  meet t o g e t h e r  on a day when B a rn a rd  
h u n t s .  A page i n f o r m s  Lo rd  B a rn a rd  o f  th e  L a d y ' s  i n f i d e l i t y ,  and 
L o rd  B a rn a rd  h a s te n s  home, s to rm s  t h e  d o o r  a t  a most i n a p p r o p r i a t e  
moment f o r  t h e  l o v e r s ,  and f o r c e s  Musgrave o u t  o f  bed,  k i l l i n g  him 
i n  a f a i r  f i g h t .  When Lady B a rn a r d  la m e n ts  M u s g r a v e 's  d e a th  Lo rd  
B a rn a rd  becomes so a n g r y  t h a t ,  l i k e O l d  R o b in ,  he t u r n s  a g a i n s t  h e r  
and m u t i l a t e s  h e r .  A f t e r  h i s  p a s s io n  has c o o l e d ,  he r e g r e t s  t h a t  he 
has k i l l e d  a b r a v e  k n i g h t  and t h e  " f a i r e s t  l a d y  /  Tha t  e v e r  d i d  
woman's  d e e d 1” * ( 28 ‘5* ^ ) .
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I n  " C h i l d  M a u r i c e "  (8 3 )  t h e  husband ,  a n o t h e r  L o rd  B a r n a r d ,
s u s p e c t s  h i s  w i f e  o f  i n f i d e l i t y  w i t h  M a u r i c e ;  a c c o r d i n g l y ,  B a rn a rd
s e e k s  o u t  t h e  p resum ed  I o v e t ,  end when he f i n d s  h i m ,  he b e h eads  h im .
R e t u r n i n g  t o  th e  c a s t l e  w i t h  th e  head ,  B a rn a rd  t h ro w s  i t  i n t o  h i s
w i f e ’ s l a p .  Lady B a rn a rd  i s  s t u n n e d .  She t e l l s  B a rn a rd  t h a t  t h e
man he has k i l l e d  i s  h e r  o n l y  c h i l d ,  and f o r  th e  f i r s t  t i m e ,  she
c o n fe s s e s  a l o v e  a f f a i r  she had had b e f o r e  h e r  m a r r i a g e  t o  B a r n a r d .
Her  s t o r y  r e f l e c t s  t h e  code o f  c o u r t l y  l o v e :
’ bJhen I  was i n  my f a t h e r ' s  b o u r ,
A* i n  my d i g n i t y ,
An E n g l i s  Lo rd  a v i s i t  came,
Gat Bob fVorice w i  m e . 1
(C .  22)
She had b r o u g h t  up t h e  boy " i n  a gay g re e n -w o o d ,  /  Beneath  t h e  heavy 
3 hr a i n  *" (E .  29 r  )« L o rd  B a r n a r d ,  who has no h e i r ,  e x c la i m s  w i t h
e m o t i o n ,  n 1 I f .  ye had t a u l d  me he was y o u r  so n ,  /  He s h o u ld  hoe
3 ^r i d d e n  and gane w i  m e ' "  (E .3 1  , 4 ) .  Bo th  L o rd  and Lady B a rn a rd  
d i e  o f  g r i e f .
The t r a g e d y  i s  a m i s t a k e ,  an i r r e p a r a b l e  one,  and a l s o  a 
n a t u r a l  one;  B a r n a r d ' s  s u s p i c i o n s  a r e  u n d e r s t a n d a b l y  a ro u se d  by 
M a u r i c e ’ s s e c r e t i v e  message t o  Lady B a r n a r d .  The b a l l a d  s y m p a t h i ­
zes  w i t h  B a rn a rd  i n  t h i s ,  b u t  i t  does n o t  condone h i s  h a s t y  a c t i o n  
upon th e  p a s s io n  o f  t h e  moment. In  a d d i t i o n  t o  i m p l y i n g  t h e  i n ­
v a l i d i t y  o f  c o u r t l y  romance s t a n d a r d s  i n  s i t u a t i o n s  w h ich  a re  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  r e a l  l i f e ,  t h i s  b a l l a d  and th e  p r e c e d i n g  one unde rm ine  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  a r i s t o c r a t i c  l e a d e r s h i p  t h r o u g h  th e  p o r t r a y a l  
o f  t h e  p o o r  judgm en t  o f  t h e  two l o r d s  B a r n a r d .
The c o u r t l y  l o v e  i d e a l  i s  p a r t i a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
t r a g e d i e s  o f  "The Benny H in d "  ( 5 0 )  and "The K i n g ’ s D o c h t e r  Lady 
Jean"  ( 5 2 ) .  In  t h e s e  b a l l a d s ,  a nob leman and a l a d y  meet i n  a
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garden  , f a l l  i n  l o v e , and f u l f i l l  t h e i r  l o v e  b e f o r e  th e y  d i s c o v e r  
t h a t  t h e y  a re  b r o t h e r  and s i s t e r .  Because i n c e s t  has o c c u r r e d ,  t h e  
g i r l  k i l l s  h e r s e l f ,  and " t h e  b r o t h e r  i s  l e f t  w i t h  rem orse  and w i t h
9th e  kn o w le dg e  t h a t  he has v i o l a t e d  t h e  i n t e g r i t y  o f  h i s  own b l o o d . "  
I n c e s t  i s  t h e  m a jo r  c a u s a t i v e  f a c t o r  i n  t h e s e  t r a g e d i e s  w h ic h  m ig h t  
n o t  have o c c u r r e d  had i t  n o t  been f o r  t h e  c a t a l y t i c  f a c t o r  o f  c o u r t l y  
l o v e *
L o v e r s  who f a c e  f a m i l y  o p p o s i t i o n  i n  t h e  r o m a n t i c  b a l l a d s  a re  
a b l e  t o  r e s o l v e  t h e i r  p rob lems '  s u c c e s s f u l l y , b u t  f o r  l o v e r s  who f a c e  
o p p o s i t i o n  i n  t h e  t r a g i c  b a l l a d s  t h e r e  i s  no s o l u t i o n  b u t  d e a t h .  In  
th e s e  b a l l a d s  t h e r e  a re  no s u c c e s s f u l  romances o f  l o v e r s  o f  u n e q u a l  
s o c i a l  r a n k ;  o p p o s i t i o n  a r i s e s  o u t  o f  d i s c r i m i n a t i o n  w i t h i n  t h e  a r i s ­
t o c r a t i c  c la ss -  i t s e l f . .  The p r e f e r e n c e  t h a t  t h e  p a r e n t s  show to w a rd  
t h e i r  c h o i c e  o f  spouse f o r  t h e  son o r  d a u g h te r  i s  u s u a l l y  a m a t t e r  o f  
who i s  t h e  r i c h e r ,  o r  who has t h e  g r e a t e r  p r e s t i g e .
I n  " F a i r  J a n e t "  ( 6 0  t h e  f a t h e r  knows t h a t ,  h i s  d a u g h t e r  l o v e s  
t i i l l i c ,  a man o f  t h e  n o b i l i t y ;  n e v e r t h e l e s s ,  he a r r a n g e s  f o r  h e r  t o  
m a r ry  a F re n c h  l o r d  f o r  t h e  a p p a r e n t  rea son  t h a t  t h i s  m a r r i a g e  wou ld  
be s more p r o m in e n t  one th a n  t h e  m a r r i a g e  t o  L i l l i e .  J a n e t  c a n n o t  
d i s o b e y  h e r  f a t h e r ,  b u t  she i s  h a r d l y  e a g e r  t o  m a r r y  t h e  F re n c h  l o r d ,  
s i n c e  she i s  w i t h  c h i l d  by L i l l i e .  She and L i l l i e  seek t o  e l o p e ,  b u t  
b e f o r e  t h e y  con l e a v e ,  t h e  baby i s  b o r n .  W h i le  W i l l i s  s e c r e t e s  th e  
c h i l d  w i t h  h i s  m o th e r ,  J a n e t ’ s f a t h e r  sends o r d e r s  t o  "b u sk  th e  
b r i d e , "  f o r  t h e  F re n c h  l o r d  has a r r i v e d  f o r  th e  w e d d in g .  In  th e  
m e r r y - m a k in g  t h a t  f o l l o w s  t h e  ce rem ony ,  J a n e t ,  e x h a u s te d  and i l l ,  
f a l l s  d ead .  The f a t h e r ' s  a r b i t r a r y  command t h a t  J a n e t  m a r ry  f o r  
p r e s t i g e  b r o u g h t  t r a g e d y  i n t o  h i s  home on the. v e r y  day t h a t  he had 
a n t i c i p a t e d  r e c e i v i n g  hono r  and a c c la im . .
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I n  " L o rd  -Thomas and F a i r  A n n e t "  ( 7 3 )  L o rd  Thomas a l l o w s  h i m s e l f  
t o  be. swayed by h i s  f a m i l y ' s  d e s i r e s  i n  h i s  c h o i c e  o f  a b r i d e .  He 
l o v e s  A n n e t ,  b u t  s i n c e  she has no " t o c h e r "  ( d o w r y ) ,  t h e  f a m i l y  p r e ­
f e r s  t h a t  he m a r ry  th e  r i c h  "b ro w n  b r i d e . "  O n ly  h i s  s i s t e r  c o u n s e ls  
Thomas t o  m a r r y  f o r  l o v e .  H is  m o th e r  t e l l s  Thomas i n  B, D and G 
t h a t  h e r  b l e s s i n g  goes w i t h  him i f  he m a r r i e s  t h e  "b row n  b r i d e " ;
he w i l l  r e c e i v e  h e r  m a l i s o n ,  she says  i n  E, F and H, i f  he m a r r i e s
10A n n e t , Thomas a g re e s  t o  m a r ry  t h e  "b row n  b r i d e , "  b u t  he i n v i t e s
A n n e t  t o  t h e  w e d d in g ,  Annet  a d o rn s  h e r s e l f  so b e a u t i f u l l y  f o r  th e
ceremony t h a t  when Thomas sees h e r  a t  th e  k i r k ,  "he  c l e a n  f o r g a t  th e  
3b r i d e "  ( A . 21 ) ,  The "brown b r i d e , "  who has n o t  been d e s c r i b e d  i n
11c o m p l im e n t a r y  t e r m s , o t h e r  t h a n  t h a t  she i s  r i c h ,  becomes f u r i o u s
w i t h  j e a l o u s y ,  D raw ing  a b o d k in  o u t  o f  h e r  h e a d g e a r ,  she s t a b s
Annet  f a t a l l y .  Thomas i m m e d i a t e l y  k i l l s  t h e  "b row n  b r i d e " ;  t h e n
1c r y i n g ,  " 1 How s t a y  f o r  me, d e a r  A n n e t , ’ " (A .28  ) ,  he com m its  s u i c i d e .  
The t r a g e d y  o f  " L o r d  Thomas and F a i r  A n n e t "  i s  t h e  same as t h a t  o f  
" F a i r  A s n e t " t  n e i t h e r  Thomas n o r  J a n e t  i s  a b le  t o  overcome s u c c e s s ­
f u l l y  p a r e n t a l  o p p o s i t i o n  t o  t h e i r  c h o ic e  o f  l o v e r s . .
O p p o s i t i o n  t o  t h e  m a r r i a g e  be tween Lady M a r g a r e t  and L o rd  
W i l l i a m  i n  " E a r l  B ra n d "  ( 7 )  m ig h t  more a c c u r a t e l y  be c a l l e d  c l a n  
o r  B o r d e r  r i v a l r y .  The b a l l a d ,  b e s t - k n o w n  i n  t h e  B v a r i a n t ,  "The 
D ou g las  T r a g e d y , "  d e s c r i b e s  t h e  v i r t u a l  a n n i h i l a t i o n  o f  a b ra n c h  o f  
a p o w e r f u l  B o r d e r  c l a n  when i t  a t t e m p t s  t o  p r e v e n t  t h e  m a r r i a g e  o f  
t h e i r  d a u g h t e r .  Ho o t h e r  s t o r y  i n  b a l l a d  l i t e r a t u r e  so v i v i d l y  demon­
s t r a t e s  th e  i n a b i l i t y  o f  t h e  a r i s t o c r a c y  t o  g o v e rn  th e m s e lv e s  o r  shows 
th e  e x t e n t  o f  t ra g e dy  t h a t  can o c c u r  when r o m a n t i c  l o v e  i s  t h w a r t e d  by 
h a t r e d  and r i v a l r y  between p o w e r f u l  f a m i l i e s .
The D o u g la s  F a m i l y  has a p p a r e n t l y  f o r b i d d e n  M a r g a re t  t o  m a r r y  
L o rd  W i l l i a m ,  b u t  she f o l l o w s  th e  i n c l i n a t i o n  o f  h e r  h e a r t  r a t h e r  
t h a n  o f  h e r  f a m i l y  and e lo p e s .  Her m o th e r  so i n t e n s e l y  opposes th e  
match t h a t  she sends h e r  husband and sons i n  p u r s u i t  o f  t h e  l o v e r s .
I n  t h e  b a t t l e  t h a t  e n sue s ,  M a r g a r e t  i s  t o r n  i n  l o y a l t y .  As she sees 
L o rd  W i l l i a m  v a l i a n t l y  f i g h t  a g a i n s t  h e r  seven b r o t h e r s  and h e r  f a ­
t h e r ,  and c u t  them down one by o n e ,  she c r i e s ,
*0 h o ld  y o u r  hand ,  L o rd  W i l l i a m ! . . .
F o r  y o u r  s t r o k e s  t h e y  a re  wondrous  s a i r ;
True l o v e r s  I  can g e t  many a ane,
Bu t  a f a t h e r  I  can n e v e r  g e t  m a i r . 1
(B .  7)
Vet M a r g a r e t * s  a l l e g i a n c e  i s  now t o  h e r  b e t r o t h e d * .  As she bends o v e r  
h e r  d y in g  f a t h e r ,  W i l l i a m  c h id e s  h e r :  " 0  c h u s e , o ch u se .  Lady M arga r
/  D w h e th e r  w i l l  ye gang o r  b i d e ? 111 " ' I ’ l l  gang ,  I ' l l  gang ,  Lo rd  
W i l l i a m ,  f she s a i d ,  / ‘ F o r  ye have l e f t  me no o t h e r  g u i d e ’ " (B * 9 ) .
B u t  W i l l i a m  has been m o r t a l l y  wounded. Hg end M a rg a re t  manage t o  
r e a c h  h i s  f a m i l y  home b e f o r e  he d i e s  " l a n g  e re  m i d n i g h t . "  M a rg a re t  
d i e s  t h e  n e x t  m o rn in g  o f  g r i e f  and s o r ro w .
The s e n s e le s s n e s s  o f  t h e  t r a g e d y  i s  h e ig h t e n e d  i n  t h e  £ v a r i a n t . 
L o rd  W i l l i a m ,  h a v in g  de fended  h i m s e l f  s u c c e s s f u l l y  a g a i n s t  M a r g a r e t ’ s 
f a t h e r  and b r o t h e r s ,  i s  f r e e  t o  t a k e  M a r g a re t  as h i s  b r i d e ,  b u t  th e  
p r i c e  o f  h i s  v i c t o r y  i s  c o s t l y .  Ho o t h e r  b a l l a d  c l o s e s  w i t h  such 
p a t h o s :
She has ta ke n  a n a p k in  f ro m  o f f  h e r  n e c k ,
T h a t  was o f  t h e  c a m b r i c k  so f i n e ,
And aye as she w iped  h e r  f a t h e r ’ s b lo o d y  wounds,
The b lo o d  ra n  re d  as th e  w in e .  
* * * * * *
He s e t  h e r  upon t h e  m i l k - w h i t e  s t e e d ,
H im s e l f  upon t h e  brown;
He t o o k  a ho rn  o u t  o f  h i s  p a c k e t ,
And t h e y  b o th  went  w eep ing  a l o n g .
(E .  5 , 6 )
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Do t h e  t r a g i c  b a l l a d s  o f f e r  any hope t h a t  p ro b le m s  a r i s i n g  o u t  
o f  s o c i a l  . d i f f i c u l t i e s  can be overcome? I t  seems n o t .  Many o f  th e  
t r a g i c  b a l l a d s  have t h e  same u n d e r l y i n g  s o c i a l  p ro b le m s  as t h e  r o ­
m a n t i c  b a l l a d s .  A p r i m a r y  re a s o n  f o r  th e  d i f f e r e n c e  i n  outcome o f .  
t h e  two b a l l a d  t y p e s  l i e s  i n  a b a s i c  d i f f e r e n c e  i n  p o i n t  o f  v i e w .  
R om ant ic  b a l l a d s  r e f l e c t  i d e a l i s t i c  s o l u t i o n s  t o  t h e  p ro b le m s  o f  
l o v e ;  t h e  l o v e r s  c o n f r o n t  th e  p ro b le m s  and d e a l  w i t h  them i n  c r e a ­
t i v e  b u t  p r a c t i c a l  ways. L i k e  c o u r t l y  l i t e r a t u r e ,  r o m a n t i c  b a l l a d s  
a re  i m a g i n a t i v e ,  and t h e y  do n o t  r e p r e s e n t  l i f e  as i t  a c t u a l l y  i s ;  
t h e y  p r e s e n t ,  i n s t e a d ,  i d e a l i s t i c  s i t u a t i o n s  i n  w h ich  c h a r a c t e r s  
a c h ie v e  e x c e p t i o n a l  d e g re ss  o f  human p o t e n t i a l i t i e s  end show them­
s e l v e s  a t  t h e i r  b e s t —- p a t i e n t ,  l o y a l ,  u n d e r s t a n d i n g ,  f l e x i b l e .  The 
r o m a n t i c  b a l l a d s  a r e  c l o s e  enough t o  r e a l  l i f e  t o  seem a lm o s t  p o s s i b l e ,  
b u t  t h e  t r a g i c  b a l l a d s ,  g o ve rned  by t h e  t r a g i c  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  
a c t i o n s  o f  men w i l l  end i n  d i s a s t e r ,  o f f e r  an a n t i d o t e  t o  r o m a n t i c  
i d e a l i s m .  S k e p t i c a l  o f  t o o - e a s y  s o l u t i o n s ,  t r a g i c  b a l l a d s  p r o v i d e  
more r e a l i s t i c  answers  t o  what happens i n  p ro b le m s  o f  l o v e  t h a t  a re  
c o m p l i c a t e d  by i l l i c i t  sex o r  s o c i a l  p r e j u d i c e ,  e s p e c i a l l y  i n  th e  
c o n t e x t  o f  u n r e l e n t i n g  f a m i l y  o p p o s i t i o n .  U n l i k e  th e  l o v e r s  i n  th e  
r o m a n t i c  b a l l a d s ,  l o v e r s  i n  t r a g i c  b a l l a d s  a re  p r e v e n t e d  f r o m  w ork ­
i n g  o u t  t h e i r  p r o b le m s ;  t h e y  have no o p p o r t u n i t y  t o  make use o f  c l e v e r  
schemes o r  t r i c k s ,  and th e y  r e c e i v e  no a s s i s t a n c e  f ro m  o u t s i d e  s o u r c e s .  
The r o m a n t i c  b a l l a d s  i m p l y  t h a t  l o v e r s  who work f ro m  h ig h  and w o r th y  
m o t i v e s  w i l l  r e s o l v e  t h e i r  p ro b le m s  s u c c e s s f u l l y .  The t r a g i c  b a l l a d s ,  
w h ic h  i n v o l v e  c h a r a c t e r s  o f  no l e s s  h ig h  o r  w o r t h y  m o t i v e s ,  i m p l y  t h a t  
because th e  l o v e r s  l i v e  i n  o w o r l d  c h a r a c t e r i z e d  by p a s s i o n ,  rage  and 
v i o l e n c e ,  no s o l u t i o n s  a re  p o s s i b l e  b u t  d e a t h .
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R om an t ic  and t r a g i c  b a l l a d s  fo rm  a body o f  p r o t e s t  l i t e r a t u r e  
a g a i n s t  t h e  c o n s e r v a t i v e  and e l i t i s t  a t t i t u d e s  o f  M id d le  E n g l i s h  
c o u r t l y  l i t e r a t u r e  because o f  t h e  b a s i c  d i f f e r e n c e s  o f  t h e s e  g e n r e .  
Most c o u r t l y  l i t e r a t u r e  was w r i t t e n  by and f o r  members o f  t h e  a r i s ­
t o c r a c y  , and i t  t e l l s  th e  k i n d s  o f  s t o r i e s  t h a t  t h e  a r i s t o c r a c y  
wanted  t o  h e a r :  s t o r i e s  t h a t  g l o r i f y  th e  a t t a i n m e n t  o f  a m o r a l
v i c t o r y  i n  t h e  h e r o i c  and l e g e n d a r y  p a s t ,  o r  s t o r i e s  t h a t  g l o r i f y  
c o u r t l y  l o v e  i n  a more im m ed ia te  s e t t i n g . -  Because c o u r t l y  l i t e r a ­
t u r e  l o o k s  back t o  an i d e a l  p a s t ,  s t r e s s i n g  i n d i v i d u a l  a c h ie v e m e n t  
o v e r  common good,  i t  o v e r l o o k s ,  i g n o r e s ,  o r  a v o id s  t h e  p ro b le m s  o f  
c o n te m p o ra r y  l i f e
The p o p u l a r  b a l l a d s ,  on t h e  o t h e r  hand ,  f a c e  th e  p ro b le m s  o f  
l i f e —- p a r t i c u l a r l y  t h e  p ro b le m s  o f  l o v e — s q u a r e l y  a Coming d i r e c t l y  
f r o m  t h e  e x p e r i e n c e s  and a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  th e s e  b a l l a d s  
a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  c o n te m p o ra ry  p ro b le m s  as t h e  p e o p le  saw them.
They a r e ,  i n d e e d ,  p r o g r e s s i v e  and i d e a l i s t i c  e x p r e s s i o n s  o f  th e  l a t e  
M id d le  A g e s fJ A l t h o u g h  many o f  t h e  e x p r e s s i o n s  o f  d i s c o n t e n t  may be 
u n c o n s c i o u s ,  th E y  n e v e r t h e l e s s  a r e  e v i d e n t  i n  t h e  e x p o s i t i o n  Df p r o ­
b lems t h a t  a r i s e  o u t  o f  th e  p h i l o s o p h y  o f  c o u r t l y  l o v e ,  o r  a c o r r u p t e d  
v e r s i o n  o f  i t ,  and p ro b le m s  t h a t  a r i s e  o u t  o f  s o c i a l  p r e j u d i c e  and 
d i s c r i m i n a t i o n .  The b a l l a d s  s u g g e s t  a common s o l u t i o n  f o r  most o f  
th e s e  p r o b le m s :  i m p l i c i t l y  t h e y  p ro p o se  t e a r i n g  down t h e  b a r r i e r s
t h a t  d i v i d e  men i n t o  a r t i f i c i a l l y  and a r b i t r a r i l y - e s t a b l i s h e d  s o c i a l  
c l a s s e s  so t h a t  a l l  men may have t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a c h ie v e  t h e i r  
h i g h e s t  p o s s i b l e  p o t e n t i a l  i n  p r i v a t e  and i n  p u b l i c  l i f e .  T h i s  s o l u ­
t i o n  i s ,  e s s e n t i a l l y ,  t h e  u l t i m a t e  p o p u l a r  dream f o r  an e g a l i t a r i a n  
s o c i e t y ;  i t  i s  a l o n g i n g  f o r  a t im e  i n  w h ich  a l l  men w i l l  be v a lu e d  
f o r  t h e i r  human w o r t h ,  and s e c o n d a ry  f a c t o r s  such as w e a l t h  and
3 k
p o s i t i o n  w i l l  be g i v e n  s e c o n d a ry  im p o r t a n c e .  The r o m a n t i c  and t r a g i c  
b a l l a d s ,  p o i n t i n g  t o  a t im e  i n  w h ic h  men o f  a l l  c l a s s e s  w i l l  f r e e l y  
l i v e  and work t o g e t h e r ,  p r o v i d e  a r e a l i s t i c  g l im p s e  i n t o  t h e  p o p u l a r  
a s p i r a t i o n s  o f  a l i t t l e - d o c u m e n t e d  h i s t o r i c a l  e r a .
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^ D i e t e r  M e h i , The M i d d l e Engl i s h  Romances o f  t he T h i r t e e n t h
and F o u r t e e n t h  C e n t u r i e s  (Lond o n :  R o u t le d g e  & began P a u l ,  1 9 6 8 ) ,
p .  159..
2A. C6 G i b b s f e d . ,  M id d le  L n o l i s h  Romances (C v a n s to n ,  1 1 1 , :
N o r t h w e s te r n  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 ) ,  p .  10.
3 "Crow and P i e ” ( 1 1 1 ) ,  i n  L n o l i s h  and S c o t t i s h  F o p u la r  B a l l a d s ,
ed ,  F r a n c i s  Jamas C h i l d  (1390 ;  r p t .  New Y o rk :  uovEr  P u b l i c s t i o n s ,
I n c .  , 1 9 6 5 ) ,  I I ,  i f7 6 -7 9 ,
( I  have based my s tu d y  on C h i l d ’ s c l a s s i c  . c o l l e c t i o n .  The b a l l a d s  
c o n s id e r e d  i n  t h i s  p a p e r  a re  i d e n t i f i e d  by h i s  c l a s s i f i c a t i o n ;  a l l  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  th e  t e x t . )
A iiSee, f o r  i n s t a n c e ,  t h e  p a s t o u r e l l s s  De c l e r i c o  e t  p u e l l a "  
and "Hey t r o l y  l o l y  l o  made w h i t h e r  go y o u ? ”
5 -G e o f f r e y  C ha u ce r ,  "The W i fe  o f  B a t h ' s  T a l e , "  i n  C h a u c e r ' s 
Poe t r y : An -A n th o lo g y  f o r  t h e  Modern R e a d e r . ed .  E. T. D ona ldson
?ftcw f o r k : * he Rona ld  P ress  Company, 1 9 5 8 ) ,  p .  165,  1 .  223..
^ T h i s  s p e c i f i c  m e n t io n  o f  a g ro o m 's  endowment t o  th e  b r i d e  
i s ,  t o  t h e  b e s t  o f  my kn o w le d g e ,  t h e  o n l y  such re ference? i n  b a l l a d  
l i t e r a t u r e .  In  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  E n g la n d ,  t h e  p u b l i c  announcement 
by th e  groom o f  h i s  dower t o  h i s  b r i d e  gave the  w i f e  a l e g a l  r i g h t  
t o  h o ld  d u r i n g  h e r  l i f e t i m e  th o s e  l a n d s  w h ich  h e r  husband had g iv e n  
h e r ,  s h o u ld  she o u t - l i v e  h im .  (See Homans, E n d  i s h  W i l l  ages o f  th e  
T h i r t e e n t h  C e n t u r y , pp .  1 7 0 - 7 2 . )  The dower t h a t  Lo rd  F h e n ix  p ro m is e s  
■Rosamund w ou ld  p r o b a b l y  have been a g r e a t  i n c e n t i v e  f o r  most  g i r l s  t o  
a c c e p t  h i s  p r o p o s a l  o f  m a r r i a g e .
7 .
In  t h e  l a t e  M id d le  Ages t h e  e l d e s t  son ( o r  d a u g h t e r ,  i f  th e  
f a m i l y  had no son )  i n h e r i t e d  th e  e n t i r e  f a m i l y  h o l d i n g s .  Younger 
c h i l d r e n ,  b o th  boys and g i r l s ,  were e x p e c te d  t o  make t h e i r  way i n  
l i f e  t h r o u g h  d o m e s t i c ,  c l e r i c a l  o r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  o r  t h e  t r a d e s ,  
o r  by m a r r y i n g  f o r t u n a t e l y .  T h i s  p r a c t i c e  i s  one o f  t h e  most f r e ­
q u e n t l y - c r i t i c i z e d  customs i n  t h e  r o m a n t i c  and t r s g i c  b a l l a d s .  (5ee 
Homans, C h a p te r  X . )
8George Casper Homans, Eng l  i s h  l / i l l o n s s  o f  t h e  T h i r t e e n t h  
C e n tu r y  (New Y o rk :  R u s s e l l  & R u s s e l l ,  I 9 6 0 ) ,  p .  1 6 0 .
g
H a r ry  B. C a l d w e l l ,  " B a l l a d  T ragedy and th e  M o ra l  M a t r i x :  
O b s e r v a t i o n s  on T r a g i c  C a u s a t i o n , "  New York F o l k l o r e  Q u a r t e r l y ,
28 ( 1 9 7 2 ) ,  210.,
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L o rd  Thomas 's  m a r r i a g e  cams t o  t r a g e d y  d e s p i t e  h i s  m o t h e r ’ s 
b l e s s i n g .  T h i s  b a l l a d  d i f f e r s  o n l y  s l i g h t l y  f r o m  b a l l a d s  i n  w h ich  
t h e  m o th e r  does c u r s e  th e  son because he m a r r i e s  a g a i n s t  h e r  w i s h e s .
I n  " W i l l i e s s Lady"  ( 6 )  t h e  m o th e r  does n o t  c u r s e  W i l l i e  h i m s e l f ,
b u t  she p la c e s  a c u r s e  on h i s  w i f e  so t h a t  h e r  c h i l d  w i l l  n o t  be
b o r n ;  W i l l i e  f i n d s  a way t o  b re a k  th e  charm, ho w e ve r ,  so t h a t  t h e  
b a l l a d  ends s a t i s f a c t o r i l y .
I n  " P r i n c e  R o b e r t 1 (8 7 )  th e  P r i n c e  weds a "ga y  l a d y e  /  Bu t  
he d a u r  na b r i n g  h e r  hame" ( A . 1 . 3 , A ) .  He l e a v e s  h i s  b r i d e ,  E l e a n o r ,  
i n  a n e a rb y  town w h i l e  he goes t a  h i s  m o th e r  t o  ask h e r  b l e s s i n g .
She p o is o n s  h im ,  i n s t e a d .  The P r i n c e  sends f o r  E l e a n o r ,  b u t  he 
d i e s  b e f o r e  she can re a ch  h im .  E le a n o r  d i e s  o f  s o r r o w .
I n  b o th  "Rare  W i l l i e  Drowned i n  Ya r ro w "  ( 2 1 5 )  and "The M o t h e r ’ s 
M a l i s o n "  (2 1 6 )  t h e  m o th e r  p l a c e s  a c u rs e  on t h e  son f o r  w i s h i n g  t o  
m a r ry  a g a i n s t  h e r  w i l l . .  Each son d row ns ,  and i n  most o f  th e  v a r i a n t s ,  
t h e  s w e e t h e a r t s  d i e ,  a l s o .
~^The “ brown b r i d e "  may be t h e  o n l y  f a t  woman i n  b a l l a d  l o r e .  
Thomas i m p l i e s  as much when he o b s e rv e s  t o  h i s  b r o t h e r ,
’ Her oxen may d i e  i  t h e  house,,  h i l l i e ,
And h e r  kye i n t o  t h e  b y r e ,
And I  s a i l  hae n o t h i n g  t o  m e se e l .
But  a f a t  fa d g e  by th e  f y r e . !
(A .  7 )
Thomas 's  s i s t e r  d e s c r i b e s  t h e  "b ro w n  b r i d e "  i n  th e se  t e r m s :  " ' Ye * 11
hae n o c h t  b u t  a h o w th e r  □ d i r t ,  /  To f e e d  a b o u t  y o u r  f i r e ’ " ( B . 1 3 . 3 , A ) , 
she t e l l s  Thomas, a d v i s i n g  h im  t o  m a r r y  A n n e t .
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